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 El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación que existe entre 
los hábitos de estudio y el coeficiente de inteligencia de los cadetes de IV Año de la 
Escuela Militar de Chorrillos - 2018. El enfoque fue de una investigación cuantitativa, de 
tipo descriptivo correlacional, de diseño no experimental. La población estuvo compuesta 
por 145 cadetes, de los cuales se tomó una muestra de 105, obtenidos por muestreo 
aleatorio, a quienes se les aplicó el Inventario de Hábitos de Estudio (IHE) de POZAR de 
90 preguntas dicotómicas, para la variable hábitos de estudio y el Test de Inteligencia 
TEA-3, para la variable coeficiente de inteligencia. Este IHE y el TEA-3 tienen 
reconocimiento internacional, por lo que se da por descartada su confiabilidad. Se realizó 
el análisis correspondiente a los resultados de la encuesta llegando a la demostración 
empírica de que el 61.7% de los alumnos tienen elevados niveles de hábitos de estudios 
(excelente y bueno); y el 33.3% de los alumnos tienen elevados coeficientes de inteligencia 
(Muy Superior, Superior); esto fue ampliamente corroborado y contrastado empleando el 
chi cuadrado.  Se concluyó que los hábitos de estudio se relacionan significativamente en 
el coeficiente de inteligencia de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Infantería de la Escuela Militar de Chorrillos - 2018. 




The objective of this research was to determine the relationship between the study 
habits and the intelligence coefficient of the cadets of the Fourth Year of the Military 
School of Chorrillos - 2018. The approach was a quantitative research, correlational 
descriptive type, of non-experimental design. The population was made up of 145 cadets, 
from whom a sample of 105 was taken, obtained by random sampling, to whom the 
Inventory of Study Habits (IHE) of POZAR of 90 dichotomous questions was applied, for 
the variable study habits. and the TEA-3 Intelligence Test, for the variable intelligence 
coefficient. This IHE and the TEA-3 have international recognition, which is why their 
reliability is ruled out. The analysis corresponding to the results of the survey was made, 
reaching the empirical demonstration that 61.7% of the students have high levels of study 
habits (excellent and good); and 33.3% of the students have high intelligence coefficients 
(Very Superior, Superior); this was widely corroborated and contrasted using the chi 
square. It was concluded that the study habits are significantly related in the intelligence 
coefficient of the official students of the Diploma in Leadership and Management of the 
Infantry Battalion of the Military School of Chorrillos - 2018. 
Keywords: Study habits, IQ.  
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Introducción 
Los temas tratados en esta investigación están referidos a los hábitos de estudios, 
por un lado, y al coeficiente de inteligencia, por otro lado. El trabajo se realiza en la 
Escuela Militar de Chorrillos (EMCH), y la población lo constituyen los cadetes de IV 
Año, esta casa de formación castrense, ubicada en el histórico distrito de Chorrillos, Lima.  
Los hábitos de estudio, o simplemente el hábito de estudio, es una cualidad positiva 
de los alumnos en todas las áreas, en todas las edades, que consiste en realizar actividades 
frecuentes que permiten o facilitan el aprendizaje; esta frecuencia de lo positivo, se 
convierte en un hábito, y este hábito dedicado al aprendizaje se denomina hábito de 
estudio. En la actualidad las organizaciones educativas, comenzando por las de más alto 
nivel, enfatizan y priorizan, en algunos casos, las actividades tendientes a crear en los 
alumnos conciencia de lo que significa hábitos de estudio, que los acompañe el resto de su 
vida académica, y que signifique alcanzar las metas y objetivos educacionales propuestos 
por cada uno de los alumnos. La ayuda del maestro y la familia como guías para la 
incorporación de estos hábitos es fundamental. Los buenos hábitos deben mantenerse a lo 
largo de la vida, más aún en estos tiempos en que “uno nunca deja de estudiar”.  
La carrera de las armas, tiene su formación en la EMCH, y luego, ya de oficiales, 
estudian en todos los grados jerárquicos, por lo cual los hábitos adquiridos en la Escuela 
Militar, los acompañará en toda su vida académica. Los hábitos de estudio son el mejor y 
más potente predictor del éxito académico, se dice que mucho más que el nivel de 
inteligencia o de memoria.  
Los actores del sistema educativo, a nivel mundial, desde hace ya algunos años 
vienen discutiendo sobre cuál es el factor más importante en el desempeño de los alumnos, 
cual es el que pondera mejor los resultados, si es que es la capacidad intelectual o si por el 
contrario es la actitud hacia los estudios, o algún otro factor, sobre todo en esos tiempos de 
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la “era de la informática”. Nos imaginamos que el alumno que tenga muy desarrollado 
ambos aspectos, siempre estará disputando los primeros puestos académicos. 
La motivación principal de esta investigación radica en determinar que hábitos de 
estudios tienen los cadetes, de acuerdo al Inventario de Hábitos de Estudios de F.F. Pozar: 
excelentes buenos, normales, no satisfactorios o malos, con la finalidad de mejorarlos u 
optimizarlos; y posteriormente contrastar con el nivel intelectual que poseen y obtener 
alguna asociación; en otras palabras se busca saber si los que tienen mejores hábitos de 
estudios, son a la vez los que tienen mejores coeficientes de inteligencia. 
 Los objetivos específicos fueron especificar cómo se relacionan las dimensiones 
condiciones ambientales de estudio, planificación del estudio, utilización de materiales y 
asimilación de contenidos con el coeficiente de inteligencia de los cadetes de IV Año de la 
Escuela Militar de Chorrillos – 2018.   
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Cómo se 
relacionan los hábitos de estudio en el coeficiente de inteligencia de los cadetes de IV 
Año de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018?; asimismo se determinaron los objetivos, 
importancia, alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. El 
capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas variables y la 
definición de términos básicos. El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables y su 
operacionalización. En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para 
desarrollar esta investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, 
instrumentos, etc. En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su 
análisis, discusión, para terminar en las conclusiones y recomendaciones que hace el autor 
a la dirección. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del problema 
En el Sistema Educativo Militar, se reconocen los nuevos roles asignados a las 
fuerzas armadas, la nueva Ley de Modernización Educativa, y por lo tanto, se asume con 
convicción los retos que la calidad educativa requiere en el nivel de educación de 
formación de oficiales del Ejército del Perú; siendo los hábitos de estudio un aspecto 
importante a ser concretado en el logro de aprendizajes satisfactorios. 
En la Escuela Militar de Chorrillos, los cadetes de los primeros años, siempre 
presentan algunas dificultades en la organización adecuada del tiempo, disposición de 
espacios que faciliten el uso de estrategias, evidenciando pocos niveles positivos en la 
práctica de hábitos de estudio, y eso se debe al tipo de formación que se requiere para esta 
carrera, ya que los alumnos de los años inferiores, siempre tienen por encima a sus cadetes 
superiores, que constantemente están impartiendo órdenes y disposiciones y tienen poco 
tiempo para dedicarse a sus actividades propias o a reflexionar sobre la mejor manera de 
sobrellevar las actividades académicas propiamente dichas. 
El reto de toda persona, o de todo estudiante, para ser más claros, es el desarrollo de 
las habilidades y competencias académicas para el aprendizaje que los marcará el resto de 
sus vidas. Es meritorio indicar que es el maestro, que con sus acciones encamina al 
estudiante a adquirir determinados conocimientos y habilidades que influyen en la vida 
académica; toda persona en cierto nivel de la vida, empieza a desarrollar su reflexión y 
autonomía. Es el caso de los cadetes de IV Año, próximos a recibirse de oficiales, donde 
han alcanzado el grado de madurez necesario que les permite reflexionar sobre los aspectos 
diversos de la vida y discernir qué capacidades, habilidades y conocimientos poseen para 
utilizarlos en las materias de estudio o situaciones concretas de su quehacer académico 
castrense, y próximamente en las diferentes dependencias militares. 
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Fernández Pozar (1998), autor de uno de los Inventarios de Hábitos de Estudio más 
empleado en el mundo de habla hispana, sobre estos dice que son un conjunto de hábitos 
de trabajo intelectual que capacitan al sujeto para una más fácil, rápida y profunda 
asimilación, transformación y creación de valores culturales. El hábito de estudio es el 
primer paso para activar y desarrollar la capacidad de aprender en los alumnos. 
Dimensiona los hábitos de estudio en: 
 Condiciones ambientales de estudio 
 Planificación del estudio 
 Utilización de materiales 
 Asimilación de contenidos 
Por otro lado, se tiene conocimiento que el cociente intelectual es un predictor del 
buen rendimiento académico o el éxito en las aulas, a pesar de que los últimos han salido 
otras evidencias como las inteligencias múltiples o la inteligencia emocional, esto, sin 
embargo, no resta la influencia que tiene el cociente intelectual en el éxito académico. 
Abarca (2007) señala que el coeficiente intelectual  es una puntuación que brinda 
un test o escala los cuales están elaborados para medir la inteligencia de las personas, una 
escala menor a 60 puntos en el coeficiente intelectual se considera deficiencia mental, 
inicialmente el coeficiente intelectual se medía a través de la división de la edad mental 
entre la edad cronológica, este resultado se multiplicaba por cien, en la actualidad 
solamente se suman los puntos que la persona obtiene en cada sub área de la inteligencia. 
El puntaje promedio para mantener un coeficiente intelectual adecuado es de 100 puntos en 
la escala normal. 
El Ejército del Perú, cuenta con un sistema educativo militar, encargado de la 
formación, capacitación, perfeccionamiento y especialización de la instrucción, doctrina y 
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entrenamiento en las fuerzas terrestres, en todos sus niveles: Oficiales, Técnicos, 
Suboficiales, tropa y Personal Civil. 
Cuenta con escuelas de formación para oficiales, como es la Escuela Militar de 
Chorrillos, en esta escuela se forman oficiales de diferentes Armas y Servicio (entiéndase 
especialidades): Infantería, Caballería, Artillería, Ingeniería, Comunicaciones, Material de 
Guerra, Intendencia y Medicina. Al término de sus estudios obtienen el grado de Bachiller 
en ciencias militares y el título de Licenciado en Ciencias Militares. 
La EMCH tiene la preocupación trascendental de propiciar en sus cadetes la 
autopreparación, el automejoramiento, entre otros; por lo tanto, es positivo optimizar los 
hábitos de estudio que utilizan, el mismo que, conjuntamente con el buen empleo de su 
cociente intelectual, redundará en un mejor final: La calidad educativa. 
A criterio del investigador, es pertinente diagnosticar cual es el grado o nivel de uso 
y/o empleo de buenos hábitos de estudio por parte de los cadetes e IV Año de la EMCH, y 
si estos tienen asociación con el cociente intelectual de los mismos. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema Principal  
¿De qué manera los hábitos de estudio se relacionan con el coeficiente de 
inteligencia de los cadetes de IV Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 2018? 
1.2.2 Problemas secundarios  
¿De qué manera las condiciones ambientales se relacionan con el coeficiente de 
inteligencia de los cadetes de IV Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 2018? 
¿De qué manera la planificación del estudio se relaciona con el coeficiente de 
inteligencia de los cadetes de IV Año de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018? 
¿De qué manera la utilización de materiales se relaciona con el coeficiente de 
inteligencia de los cadetes de IV Año de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018? 
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¿De qué manera la asimilación de contenidos se relaciona con el coeficiente de 
inteligencia de los cadetes de IV Año de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018? 
1.3 Objetivos: general y específicos 
1.3.1 Objetivo general 
Determinar de qué manera los hábitos de estudio se relacionan con el coeficiente de 
inteligencia de los cadetes de IV Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 2018. 
1.3.2 Objetivos específicos 
Determinar de qué manera las condiciones ambientales se relacionan con el 
coeficiente de inteligencia de los cadetes de IV Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 
2018. 
Determinar de qué manera la planificación del estudio se relacionan con el 
coeficiente de inteligencia de los cadetes de IV Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 
2018. 
Determinar de qué manera la utilización de materiales se relacionan con el 
coeficiente de inteligencia de los cadetes de IV Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 
20182018. 
Determinar de qué manera la asimilación de contenidos se relacionan con el 
coeficiente de inteligencia de los cadetes de IV Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 
2018. 
 1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Desde el punto de vista pedagógico, nos permitirá encontrar las falencias personales 
y/o grupales de los cadetes, en cuanto a sus hábitos de estudio y coeficiente de inteligencia; 
este hallazgo permitirá solucionar, mediante recomendaciones del investigador, y dinámica 
reparadora de los encuestados, los “malos” hábitos; y mediante el desarrollo, los bajos 
niveles de inteligencia; esta “solución” permitirá elevar la calidad educativa de los cadetes. 
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Desde el punto de vista sociocultural, permitirá a los cadetes, además de 
incrementar su bagaje, su mejor desempeño en sociedad, toda vez que los nuevos roles 
institucionales lo obligan a alternar más con la comunidad. 
El alcance temporal, se realizó en el segundo semestre del año 2018. 
El alcance social, cadetes de IV Año de la EMCH, y 
El alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la Escuela Militar de 
Chorrillos, en el distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Las principales limitaciones estuvieron relacionadas a la poca bibliografía existente 
en relación a los temas investigados, y más aún en poblaciones militares; y de otro lado, la 
disponibilidad de los cadetes para este tipo de eventos. Finalmente, el General Director, 




Capítulo II. Marco Teórico 
2.1 Antecedentes del estudio 
Internacionales. 
Marín, A. y Hellmund, M. (2014), en su tesis “A la derecha de la curva normal: 
Metropolitana de Venezuela, realizan una investigación con el objetivo de contrastar la 
inteligencia emocional y la autoestima en niños y adolescentes con coeficiente intelectual 
igual o superior a 120 y aquellos cuyo coeficiente intelectual se encuentra entre 90 y 110, 
perteneciendo así a la categoría promedio. El modelo teórico que utilizó fue el Modelo de 
Inteligencia Emocional de Salovey y Mayer y el Modelo de Autoestima de Rosenberg. Se 
realizó un estudio de nivel comparativo, tipo transversal y diseño no experimental, en el 
cual se trabajó con niños y adolescentes entre 12 y 20 años de edad. En estos sujetos se 
midieron las variables coeficiente intelectual, inteligencia emocional y autoestima, a través 
del Test de Matrices Progresivas de Raven Avanzado, Trait-Mood Scale-24 de Salovey, 
Mayer y Caruso adaptada al español por Extremera y Fernández-Berrocal, y el 
Cuestionario de Autoestima de Rosenberg, respectivamente. La muestra estuvo 
conformada por 30 sujetos de ambos sexos; el primer grupo fue constituido por 15 que 
cumplían con la condición de tener un coeficiente intelectual promedio, y el segundo por 
15 con un coeficiente intelectual superior. Los resultados del estudio arrojaron que ambos 
grupos no se diferencian en relación a las variables de estudio; y que la mayoría de los 
participantes se ubicaron en la categoría “adecuada” percepción, regulación y comprensión 
de las emociones y “alta” autoestima. 
Liñán, M. (2011), en su tesis de maestría titulada “Relación entre el cociente 
intelectual y el rendimiento académico en estudiantes de licenciatura en Odontología de la 
FMUAQ”, presentada en la Universidad Autónoma de Querétaro, México, realiza una 
coeficiente intelectual, inteligencia emocional y autoestima”, presentada en la Universidad 
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investigación con el objetivo de determinar la relación entre el cociente intelectual y el 
rendimiento académico. La población estuvo constituida por 249 estudiantes de la Facultad 
de medicina, a quienes le aplico el test de Matrices Progresivas de Raven, con el objeto de 
determinar el cociente intelectual de cada uno de ellos, para el rendimiento académico 
consideró las notas finales del semestre. Al aplicar las estadísticas correspondientes 
encontró una correlación de r=0.34. Finalmente concluye que el CI y el RA tienen 
correlación baja.  
Benatuil, D. (2007), en su tesis doctoral titulada “La inteligencia práctica como 
predictor del rendimiento exitoso de cadetes militares”, presentada en la Universidad de 
Palermo, Argentina, realiza una investigación de diseño de exploratorio, 
descriptivo/correlacional para estudiar la existencia de relaciones entre la inteligencia 
práctica y el rendimiento académico, el rendimiento militar y la inteligencia analítica. Para 
ello se trabajó con una muestra de 416 sujetos, conformada por alumnos de segundo, 
tercero y cuarto año de cadetes que realizan su formación en una institución perteneciente a 
las Fuerzas Armadas, a quienes se les aplicó un instrumento de creación de la autora. En 
esta tesis se han desarrollado todos los objetivos propuestos, pero no se ha podido 
corroborar la hipótesis que planteaba que la IP era un predictor del rendimiento militar 
superior a la inteligencia analítica. 
Anleu, M. (2012), en su tesis “Hábitos de estudio de los alumnos de 6º primaria de 
una institución privada en su proceso de enseñanza aprendizaje escolar, realizada en la 
Universidad Rafael Landívar de Guatemala, busca establecer los hábitos de estudio que 
los alumnos de sexto primaria de un colegio privado, aplican dentro del proceso de 
enseñanza aprendizaje escolar. La investigación se realizó con 42 alumnos de sexo 
femenino y masculino, que están comprendidos en un nivel social medio. El trabajo de 
campo que se realizó fue un censo, ya que se tomó a toda la población. El instrumento que 
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se utilizó fue el Inventario de Hábitos de Estudio del autor F.F. Pozar. (I.H.E) procedencia 
de TEA ediciones. Esta es una prueba elaborada con el propósito de detectar hasta qué 
punto el estudiante aplica los hábitos de estudio. Consta de 90 elementos organizados en 
once factores, distribuidos por escalas, de la siguiente manera: Condiciones ambientales 
del estudio, Planificación del estudio, Utilización de materiales, Asimilación de contenidos 
y Sinceridad. Se concluye que en los factores que corresponden a las condiciones 
ambientales y la planificación, los alumnos sujetos de estudio, tienen los conocimientos 
necesarios para aplicarlos en su proceso de aprendizaje. Lo contrario sucede con los 
aspectos de la utilización de materiales y asimilación de contenidos. Ya que los alumnos 
reflejaron baja preparación en estos factores por lo que se propone un programa para 
ayudar a mejorar. 
Nacionales. 
Terry, L. (2008), en su tesis titulada “Hábitos de estudios y autoeficacia percibida 
en estudiantes universitarios, con y sin riesgo académico”, presentada en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, realiza una investigación que tuvo por objetivo determinar 
la relación de los hábitos de estudio y la autoeficacia percibida según la condición 
académica. La muestra estuvo conformada por 135 estudiantes de una universidad privada 
de Lima seleccionados por un muestreo no probabilístico intencional teniendo así un grupo 
de estudiantes con mal rendimiento académico o en riesgo de ser dados de baja de la 
universidad (n=68) y otro grupo de estudiantes (n=67) con rendimiento académico normal. 
Los hábitos de estudio fueron medidos con el Inventario de Hábitos de Estudio de Pozar y 
la autoeficacia con la Escala de Autoeficacia General de Schawzer. Se realizó un análisis 
descriptivo de frecuencias y comparación de medias con el fin de buscar diferencias en 
cada grupo de estudiantes. Se encontró que, tanto para la autoeficacia percibida, como 
algunas de las escalas de hábitos de estudio, no se relacionan con la condición académica 
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de los estudiantes. Al realizar el análisis de correlación, se encontró una relación 
significativa entre la autoeficacia percibida y los hábitos de estudio, siendo esta asociación 
mayor con algunas escalas como la de asimilación de contenidos y condiciones 
ambientales de estudio. También se encontraron diferencias según el sexo en las pruebas 
aplicadas y al interior de las escalas.    
Rivera H. (2007), en su tesis de maestría titulada “Coeficiente intelectual, 
rendimiento académico y satisfacción con la profesión elegida en grupos de estudiantes de 
la Universidad Nacional de Educación”, presentada en la universidad del mismo nombre, 
realiza una investigación con enfoque cuantitativo, de tipo transversal descriptivo. la 
población de estudio estuvo conformada por los estudiantes de la Facultad de Tecnología 
de la Universidad Nacional de Educación, que cuenta con población aproximada de 154 
alumnos que egresaron el año 2006, y la muestra estratificada por especialidades de 100 
alumnos. Para la evaluación de la Inteligencia se utilizó el Test de Matrices Progresivas de 
Raven, nueva Versión, que consta de 36 ítems, presentados en tres series. Este instrumento 
fue sometido a los respectivos análisis para garantizar su validez y confiabilidad. Los 
resultados presentados indican que existen correlaciones estadísticas significativas entre el 
promedio del rendimiento académico y todas las escalas de la inteligencia, siendo las 
correlaciones más altas las existentes con la serie y con el total del Cociente de 
Inteligencia.    
2.2. Bases teóricas  
2.2.1. Hábitos de Estudio 
2.2.1.1. Conceptualizaciones 
Poves (2001) señala que el hábito de estudio es una acción que se realiza todos los 
días aproximadamente a la misma hora, la reiteración de esta conducta en el tiempo va 
generando un mecanismo inconsciente. 
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Cépeda, I. (2012) señala que los hábitos de estudio son conductas que manifiesta el 
estudiante en forma regular ante el acto de estudiar y que repite constantemente. Una 
conducta o una cadena de conductas que son aprendidas por los estudiantes que tienen una 
altísima probabilidad de presentarse en un ambiente definido. También se le define como 
una cadena de conductas, que se adquieren en relación al estudio o en relación al logro 
relativo del dominio de contenido académico. 
Rondón (1991) señala que los hábitos de estudio como conductas que manifiesta el 
estudiante en forma regular ante el acto de estudiar y que repite constantemente. 
Ruiz Sosa (2005) señala que, a nivel educativo, los hábitos facilitan el proceso de 
aprendizaje ya que provocan en el estudiante actos repetitivos que lo llevan a la 
culminación del proceso de aprendizaje. De este modo, los hábitos facilitan el aprendizaje 
significativo, y dentro de ellos, la lectura y la escritura son relevantes ya que proporcionan 
una clave para adquirir conocimiento en todos los otros dominios del aprendizaje.   
 
Belaunde (1994) señala que el concepto de hábitos de estudio se refiere al modo 
cómo el individuo se enfrenta cotidianamente a su quehacer académico. Es decir, a la 
costumbre natural de procurar aprender permanentemente, lo cual implica la forma en que 
el individuo se organiza en cuanto a tiempo, espacio, técnicas y métodos concretos que 
utiliza para estudiar. 
2.2.1.2. Etapas de los hábitos de estudio 
López (2006) señala que las etapas son: 
a) La organización. Organizar el ambiente de estudio es el primer secreto para 
estudiar con éxito.  Esto significa ordenar adecuadamente los objetos o tener cada 
cosa en su lugar. 
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b) Programación.   Significa asignar a cada actividad el tiempo necesario. Todo 
hábito se adquiere mediante la repetición de cierta conducta o actividad realizada 
en horas fijas con base en una programación de tiempo. Es decir, desarrollar una 
disciplina personal hasta adquirir una costumbre. 
c) Motivación.   Significa tener interés por el tema de estudio.  desde el punto de vista 
psicológico, es la base del aprendizaje porque constituye el estímulo interno que 
impulsa y dirige el aprendizaje. 
d) Autocontrol.  Significa tener dominio de sí mismo.  Es tener la capacidad para 
tomar decisiones y fuerza de voluntad para cumplirlas; es decir, significa mantener 
en equilibrio los aspectos orgánico, intelectual, emocional y social de la 
personalidad. 
2.2.1.3. Adquisición de los hábitos de estudio 
El centro de tesis, documentos, publicaciones y recursos educativos 
Monografías.com indica que los hábitos de estudio llegan a adquirirse con constancia y 
perseverancia, organizándose mental y físicamente para lograr un fin determinado de modo 
eficiente. Cuando el alumno acepta en forma voluntaria que desea estudiar, mejora la 
concentración y la atención, rinde más. Por lo tanto, para convertirse en un alumno 
eficiente es necesario que se programe el tareas y trabajo por realizar. 
2.2.1.4. Actitudes de los hábitos de estudios 
Hay algunas actitudes, según autores que siguen, ligadas a los buenos hábitos de 
estudios: 
Estilos de estudio. Corresponden a modelos teóricos, podría decirse que actúan 
como horizontes de la interpretación en la medida en que permiten establecer el 
acercamiento mayor o menor de la actuación de un sujeto a un estilo de aprendizaje, e 
incluye comportamientos cognitivos y afectivos que indican las características y las 
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maneras de percibir e interactuar y responder al contexto de aprendizaje. Villanueva 
(2002). 
Desarrollo de tareas.  Disposición actitudinal, etapa de transferencia de la 
enseñanza haciendo una labor interdisciplinar en cualquier área de estudio. Delgado y 
Tercedor (2002).  
Preparación para exámenes. Estrategias de estudio, tales como; lectura de los 
subrayados, esquemas y resúmenes hechos anteriormente, elaboración de preguntas sobre 
la materia, paralelamente al estudio, que el alumno responderá al final; es una forma de 
autoevaluar su aprendizaje y verificar los puntos que haga falta estudiar más. Anotación de 
las dudas y recurrir a material bibliográfico, docente o familiares para resolverlos. Zenhas 
et al. (2002).  
Atención en clase. Es sinónimo de “concentración”. Es el resultado de enfocar 
totalmente la atención en el tema que se está tratando en el momento de clase, evitando 
tener la mente dispersa en otras actividades. La calidad del estudio está directamente 
relacionada con el grado de atención o concentración en la clase. Por ello se afirma que 
solo puede estar concentrado el que no piensa nada más que en lo que está estudiando en 
su momento. Villanueva (2002). 
Momento de estudio. Esfuerzo que dispone el entendimiento, aplicándose a conocer 
algo (Real Academia de la Lengua Española, 2001).  
2.2.1.5. Recomendaciones para mejorar los hábitos de estudios 
Muchos autores han dedicado mucho tiempo a sus investigaciones, producto de ello 
proponen algunas recomendaciones para optimizar algunos aspectos de los hábitos de 
estudio: 
En cuanto a horario de estudios Maddox (1979) propone: 
 Tener claro los objetivos y metas de aprendizaje para mejorar la motivación 
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 Establece un tiempo suficiente para las actividades que debes realizar diariamente 
(comer, dormir, vestir, etc.) 
 Organiza el tiempo de manera que estudies algo todos los días, sea en casa, en el 
trabajo o en la biblioteca. 
 Marca períodos para elaborar los trabajos asignados como tareas. Este tiempo 
deberá estar de acuerdo con la dificultad del material. 
 Aprovecha las horas libres entre clases. Si las usas bien, tendrás tiempo luego para 
otras actividades que son de vital importancia (cine, teatro, paseos, etc.) 
 Si no te es posible estudiar diariamente, te sugerimos que interrumpas periodos 
largos de estudio con breves tiempos de descanso (de cinco a diez minutos por cada 
hora de estudio); podrás emplearlos en relajar los músculos que tengas en tensión, 
principalmente los del cuello, hombros y espalda. 
 Deja un tiempo libre para las emergencias. 
En cuanto a preparación continua Maddox (1979) propone: 
 Da un repaso al material lo más pronto posible después de terminadas las clases 
 Prepara tus asignaciones con regularidad, no le dejes todo para el final. 
 Ordena tus notas y revísalas periódicamente 
 Repasa una vez a la semana todo el material que vas acumulando en cada 
asignatura 
 No esperes el anuncio del examen para prepararte 
 Trata de predecir las preguntas y contéstalas verbalmente o por escrito. 
 Recuerda que el escribir es la mejor forma de estudiar y repasar. 
En cuanto a apuntes de clases Maddox (1979) considera que estos deben servir 
como: 
 Recordatorio en el futuro 
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 Guía para las lecturas complementarias 
 Ayuda para entender y realizar las tareas fuera de clase 
 Material auxiliar para preparar los exámenes 
Resalta, además, que aprender a tomar notas mientras se lee o se escucha es una 
técnica y un paso importante para mejorar los resultados en el estudio. Así es importante 
comparar las notas personales con las de un compañero de clases, dialogar sobre el 
contenido de lo anotado, aclarar las notas con lecturas auxiliares o con el maestro. 
En cuanto a habilidades para la lectura, Quintanilla (1995) considera que la lectura 
es el principal instrumento del estudio personal o individual, es decir del estudio 
autodidacta. Ser autodidacta significa ser uno mismo su propio maestro por ello es 
importante aprender a aprender, es decir saber cómo aprender de manera eficaz y 
significativa. Propone: 
 Leer la portada, la contraportada y las solapas del libro. De modo que nos 
esteramos del título de la obra, del nombra del autor y de la editorial que lo publica, 
probablemente encontremos otros datos sobre el autor, un comentario etc. 
 Leer el índice, para conocer con más detalle el contenido de la obra. 
 Escoger al azar diferentes párrafos a lo largo del libro y leer algunas frases o 
párrafos. 
 Leer las explicaciones de gráficas, fotografías, dibujos, mapas, etc. 
 Revisar la bibliografía empleada y la sugerida en la obra 
 Hacer una revisión rápida de todo el libro, de atrás hacia delante, para enterarnos de 
la presentación general del mismo. 
 Determinar la clase de lectura que debemos efectuar (lenta, superficial, total, etc.). 
 Empleo permanente del diccionario. 
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Considera, además, que leer bien es una habilidad en la que debe tenerse en cuenta 
dos aspectos: Una buena velocidad (si aprendes a leer sin detenerte varias veces en las 
palabras más sólo en las ideas aumentarás tu velocidad, así mismo se recomienda eliminar 
el mal hábito de repetir lo que se está leyendo ya sea moviendo los labios o subvocalmente 
con esta costumbre pierdes mucho tiempo); y la comprensión del material. 
Aduna (1987) señala que una lectura rápida requiere de mucha práctica por lo que 
no es aconsejable utilizar temas de estudio para empezar a hacerlo, se puede comenzar con 
un periódico, porque su redacción está hecha para dar información rápida. Normalmente 
los artículos de periódico están escritos en columnas debemos tratar de leer siguiendo una 
línea que hayamos trazado de antemano por el centro de la columna, al principio será 
difícil y fijaremos la vista al lado izquierdo y otras veces al derecho, pero posteriormente 
será fácil leer toda la columna bajando la vista sobre la línea trazada. Esto permitirá 
aumentar la amplitud de lo percibido con una sola mirada. Inicialmente no debemos 
preocuparnos por la comprensión, sino por aumentar tu velocidad al máximo. La 
comprensión irá mejorando poco a poco, la concentración es el secreto. 
En cuanto a preparación y presentación de exámenes Aduna (1987) propone: 
 Empezar a repasar durante las 3 ó 4 semanas anteriores al examen y el repaso final 
debe ser un día antes del examen (repasar es recordar ideas no es intentar aprender 
algo). 
 Durante el repaso es conveniente acudir a esquemas para ver a primera vista la 
organización de los temas. 
 Los periodos de repaso deben ser cortos y alternados con varios descansos. 
 La base del éxito en cualquier examen es un estado de ánimo donde predomina la 
calma y tranquilidad. A mayor preparación, mayor será tu confianza y menor tu 
ansiedad por el examen. 
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 El descanso es esencial, dormir las mismas horas o más de lo normal significa 
enfrentarnos a la prueba con lucidez y seguridad. 
 Durante el examen: 
 Leer detenidamente y con cuidado las instrucciones 
 Decidir cuánto tiempo dedicarás a cada pregunta, empieza a responder las más 
fáciles. 
 Al contestar escribir claramente, evita la palabrería 
 Si al terminar el examen le queda tiempo, antes de entregarlo revise sus respuestas.  
En cuanto a condiciones ambientales, Quintanilla (1995) propone: 
 Siempre que sea posible estudia en un lugar donde no haya ruidos y que esté 
bien ventilado y alumbrado 
 Si te gusta la música puedes ponerla de fondo con un tono suave y de ritmo 
pausado, aunque es preferible evitar todo tipo de sonido. 
 Mantente siempre en buenas condiciones físicas de descanso y comida.  
Ficha Técnica. 
Nombre: (IHE) Inventario de Hábitos de Estudio 
Autor: F. Fernández Pozar 
Aplicación: Individual y colectivo 
Edades: a partir de 12 años 
Duración: 20 minutos 
Material: manual, ejemplar, plantilla y lápiz y borrador 
Propósitos: tiene 3 propósitos: 
1. Diagnosticar, el origen, el grado de hábitos, las actitudes o las condiciones 
con las que el estudiante enfrenta una tarea. 
2.2.1.6. Inventario de Hábitos de Estudio de F.F. POZAR 
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2. Pronosticar, las consecuencias según la formación cultural, las formas de 
aprendizaje y el contexto en el que se desenvuelve el estudiante, acerca de 
sus hábitos de estudio. 
3. Actuar, consecuente al diagnóstico se busca modificar las conductas 
desfavorables para aumentar las conductas favorables o mantenerlas. 
Finalidad.  
Ayudar a las personas a tener hábitos satisfactorios para estudiar. Consta de 90 
elementos distribuidos de la siguiente manera: 
 Escala I. Condiciones ambientales (18 elementos) 
Condiciones ambientales personales 
Condiciones ambientales físicas 
Comportamiento académico 
Rendimiento 
 Escala II. Planificación del estudio (12 elementos) 
Horarios 
Organización 
 Escala III. Utilización de materiales (15 elementos) 
Manejo de libros 
Lectura 
Subrayado-resúmenes 
 Escala IV. Asimilación de contenidos (15 elementos) 
Memorización 
Personalización 
 Escala de sinceridad (30 elementos) (adicional u opcional) 
Puntuación. 
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Pozar considera solo 3 respuestas para estas preguntas: S - ?  - No 
y en las 5 escalas considera puntuaciones diferentes, algunas valen, 0.5, 1, 1.5, 2 y 3 
puntos, que finalmente suman: 
 Escala I =33 
 Escala II =24 
 Escala III =24 
 Escala IV =30/ Total: 111 puntos 




 No Satisfactorio 
 Mal 
Tabla 1 
 Calificación Inventario de Hábitos de Estudios Pozar 
Calif. Grado \Escala I II III IV TOTAL 
1 Malo 1-13 1-8 1-5 1-12 1-39 
2 y 3 No satisfactorio 14-17 9-11 6-9 13-16 40-53 
4, 5 y 
6  
Normal 18-21 12-16 10-15 17-22 54-75 
7 y 8 Bueno 22-27 17-20 16-20 23-26 776-93 
9 Excelente 28-33 21-24 21-24 27-30 94-111 
 
Adaptación a las Escuelas de Armas y Servicios del Ejército 
Escala Likert con 5 alternativas de respuestas (1 a 5). 60 preguntas para las cuatro 
escalas. 




Tabla 2  
Adaptación Inventario de Hábitos de Estudios Pozar al Ejército 
Grado\Escala Promedio I II III V Total 
Malo 1 8-26 2-17 2-17 5-22 60-59 
No satisfactorio 2 7-44 8-29 8-29 3-37 90-149 
Normal 3 5-62 0-41 0-41 8-52 150-
209 
Bueno 4 3-80 2-53 2-53 3-67 210-
269 
Excelente 5 1-90 4-60 4-60 8-75 270-
300 
 
2.2.1.7. Dimensiones e indicadores 
Según Fernando Fernández Pozar, son: 
Tabla 3  




Condiciones ambientales personales 
Condiciones ambientales físicas 
Comportamiento académico 
Rendimiento 
Planificación del estudio Horarios 
Organización  
Utilización de materiales Lectura 
Libros y otros materiales 
Esquemas y resúmenes 
Asimilación de contenidos Memorización 
Personalización 
 
2.2.2. Referente a Coeficiente de Inteligencia 
2.2.2.1 Definiciones 
Cervilla (2004) señala que las puntuaciones medias para muchas poblaciones han 
tendido a subir una media de tres puntos por década desde principios del siglo XX, con la 
mayoría de1 incremento acumulado en la mitad inferior de la curva de Cl: este fenómeno 
se conoce como efecto Flynn. Existe controversia sobre si este incremento estable se 
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produce por un aumento real de las habilidades intelectuales en dichas poblaciones, o si se 
debe más bien a problemas metodológicos con los test pasados o presentes. 
Baron y Kalsher (1996) señala que el CI representa un valor numérico obtenido por 
un test de inteligencia en relación con el desempeño de personas de la misma edad. 
Abarca (2007) señala que el coeficiente intelectual  es una puntuación que brinda 
un test o escala los cuales están elaborados para medir la inteligencia de las personas, una 
escala menor a 60 puntos en el coeficiente intelectual se considera deficiencia mental, 
inicialmente el coeficiente intelectual se medía a través de la división de la edad mental 
entre la edad cronológica, este resultado se multiplicaba por cien, en la actualidad 
solamente se suman los puntos que la persona obtiene en cada sub área de la inteligencia. 
El puntaje promedio para mantener un coeficiente intelectual adecuado es de 100 puntos en 
la escala normal. 
Indiana University (2007) señala que aunque aún se emplea habitualmente el 
término Cl para referirse al resultado de un test de inteligencia, la puntuación de los test 
empleados hoy día, como la Escala Wechsler de Inteligencia para Adultos, se basan en la 
proyección del rango medido del sujeto en una campana de Gauss formada por la 
distribución de los valores posibles para su grupo de edad, con un valor central 
(inteligencia media) de 100 y una desviación estándar de los valores por encima de 100 
están por encima de la media; los valores por debajo de 100 están por debajo de la media. 
Distintos test pueden tener distintas desviaciones estándar. 
El coeficiente intelectual es una descripción de la capacidad del individuo en un 
momento dado, en relación con sus normas de edad. El coeficiente intelectual no 
representa un tipo particular de puntuación en un test en concreto, sino que a menudo es 
una designación abreviada de la inteligencia. 
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2.2.2.2.1. Teoría de las inteligencias múltiples de Gardner 
El concepto de inteligencias múltiples fue desarrollado por Howard Gardner 
(1995), quien plantea que “la inteligencia es la capacidad para resolver problemas o 
elaborar productos que pueden ser valorados en determinada cultura”. Gardner menciona 
que todos los seres humanos poseen ocho tipos distintos de inteligencia.  
2.2.2.2.2. Teoría de la Inteligencia Emocional de Daniel Goleman 
Goleman, D. (1996) sostiene que la Inteligencia Emocional es la capacidad de: 
sentir, entender, controlar y modificar estados anímicos propios y ajenos. Relacionada 
intrínsecamente con las emociones. 
2.2.2.2.3. Teoría triárquica de Robert Sternberg 
Ha sido desarrollada por Robert J. Sternberg (1985), una figura destacada en la 
investigación de la inteligencia humana. La teoría fue de las primeras en ir contra el 
enfoque psicométrico y adoptar un acercamiento más cognitivo. 
Sternberg sostiene que la inteligencia es: «actividad mental dirigida hacia la 
adaptación intencional, selección o transformación de entornos del mundo real relevantes 
en la propia vida» (mental activity directed toward purposive adaptation to, selection and 
shaping of, real-world environments relevant to one’s life), que significa que la 
inteligencia es cuán bien un individuo trata con los cambios en el entorno a lo largo de su 
vida. de acuerdo a esta definición Edgar Alan Poe, no sería inteligente, mejor: La 
inteligencia es la capacidad de predecir resultados. 
La teoría de Sternberg propone tres tipos de inteligencia: analítica, creativa y 
práctica. Cada uno de estos tipos conforman tres subteorías parciales que se complementan 
entre sí: componencial, experiencial y contextual 
2.2.2.2. Teorías sobre la Inteligencia 
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Según Salmerón (1999), la medida de la inteligencia humana siempre ha estado 
sujeta a todo tipo de suspicacias. Ha servido para catalogar a los hombres y distinguir a los 
mejores de los peores, lo cual va en contra de todo principio de igualdad.  
Sigue Salmerón (1999), mencionando que, a lo largo de la historia, se ha 
descubierto que los negros eran menos inteligentes que los blancos, o que los extranjeros 
eran menos listos que los norteamericanos. Todo ello mediante estudios sesgados que 
utilizaban un sistema de medición muy parcial. No ha existido ni existe univocidad en el 
concepto de inteligencia, aunque detrás de las diferentes concepciones existen 
planteamientos generales teóricos que de alguna manera les dan sentido y validez.  
Sin importar la teoría de Salmerón, Richwine, J. (2009), causó polémica 
internacional, que motivó marchas y contramarchas, cuanto en su tesis doctoral titulada 
“Relación entre el coeficiente intelectual y las políticas de inmigración” asegura que 
algunos grupos como los hispanos o los negros tienen un CI más bajo que los asiáticos o 
los blancos. 
Lima y Mar (2015) señalan que un aspecto curioso de las investigaciones sobre la 
inteligencia es que, conforme han ido evolucionando las concepciones de la misma, 
paralelamente a cada una de ellas ha surgido y se ha impuesto más la necesidad de medirla 
que validar los constructos teóricos de partida, generándose más investigaciones sobre la 
instrumentación para medirla que sobre la conceptualización. 
Con el paso del tiempo, el método para medir la inteligencia, a través del Cociente 
de Inteligencia {CI) se ha ido perfeccionando hasta eliminar posibles errores que permitan 
que una persona, por su cultura, educación o sexo pueda responder más acertadamente a 
determinadas preguntas que otras de diferente extracción cultural o social. A pesar de que 
existen autores que defiendan la imposibilidad de medir exactamente la inteligencia a 
2.2.2.3. Evolución de la inteligencia   
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través de los test, al menos hay casi unanimidad en afirmar que lo que miden los test de 
inteligencia es algo independiente de cultura, religión, sexo o posición social.  
Según manifiestan Lima y Mar (2015), muchos test aseguran que los hombres son 
más inteligentes que las mujeres en por lo menos 5 puntos de un total de 100. Esto trajo 
protestas de todos lados; sobre todo, por parte de mujeres. Las mujeres tienen otras 
habilidades, la famosa inteligencia social, en que superan a los hombres. El estudio no era 
correcto porque la inteligencia no se puede medir con un test. Una larga lista de razones 
que se reducen a un muy triste razonamiento: la democracia de la inteligencia.   
De Armas (2010) señala que tenemos tan metido en la cabeza que todas las 
personas somos iguales (ante la ley) que empezamos a pensar que tenemos que ser iguales 
en todo. La inteligencia es una forma más en que se exige una igualdad. Los resultados que 
han mostrado divergencias con esta aserción han sido cuestionados, en la metodología, en 
la validez de la muestra, o en la misma validez del Cl como medida de la inteligencia. Pero 
mientras se realizan todas estas cuestiones sin dudar, los test de inteligencia se siguen 
empleando por todo el mundo para medir la capacidad de los estudiantes, de los aspirantes 
a un puesto de trabajo o de los presidiarios para determinar si pueden ser ejecutados o no.  
Hay un acuerdo tácito de que los test funcionan, pero no se permite decir que muestran 
diferencias a veces alarmantes. El caso de la inteligencia de hombres y mujeres no es más 
que uno de ellos. Citado por Lima y Mar (2015). 
La evolución de la inteligencia en “complicidad” con la tecnología actual, permite 
mejores profesores, métodos de estudio más abiertos, mayor facilidad de acceso a la 
información, más tiempo libre para el cultivo de la mente; estas circunstancias han 
ocasionado que nuestros estudiantes de ahora sean mucho más inteligentes que los de hace 
unos años. A pesar de que existe un gran porcentaje de ellos que están menos interesados 




El “efecto Flynn” 
Flynn, J. (1984), se llama así al fenómeno que consiste en un incremento notable 
del cociente intelectual de una generación a la siguiente. El efecto Flynn sostiene que los 
estudiantes de las escuelas cosechan año tras año mejores calificaciones en las pruebas que 
miden el cociente de inteligencia. Esto ha provocado que, con el paso del tiempo, para que 
la media de la inteligencia siga siendo de 100 puntos, se haya tenido que ir cambiando la 
forma de puntuar. Según este concepto, al parecer la gente en 1970 era mucho menos 
inteligente de lo que somos ahora, siempre y cuando definamos la inteligencia en términos 
de puntuaciones de CI. ¿Cómo es posible? De acuerdo con la teoría del efecto de Flynn, el 
aumento en las puntuaciones de CI se puede en parte atribuir a mejoras en la educación y 
una mejor alimentación. 
Se estima que el aumento de la inteligencia es de unos veinte puntos por 
generación, lo que, comparado con el anterior resultado entre hombres y mujeres, es una 
diferencia realmente notable. Según este resultado, los chicos muy inteligentes de la 
generación de nuestros padres habrían pasado como estudiantes normales en la nuestra. 
El efecto Flynn inverso 
El 2005, se desarrolló en Inglaterra un estudio comparativo, de una calidad y 
dimensiones infrecuentes. Se pudo comparar la calificación de unos estudiantes ingleses en 
un test de inteligencia realizado en el año 2004, con los resultados de un grupo de 
estudiantes de 1976. Exactamente el mismo test. En ambos casos, grupos estadísticamente 
muy significativos (una muestra muy elevada de alumnos).  En contra a lo que podría 
afirmar Flynn, los resultados fueron muy inferiores. Los chicos de la anterior generación 
eran más inteligentes que los de la actual. En 1976, un tercio de los chicos y la cuarta parte 
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de las chicas, tenían puntuaciones muy altas en el test general; en 2004 los resultados caen 
en picado; sólo un 6% de los chicos y un 5% de las chicas tienen puntuaciones elevadas. 
Lima y Mar (2015). 
Cuando un resultado no gusta, se cuestionan la forma de medir. Si nos gusta 'lo 
señalado con el dedo, lo miramos, y si no es así, nos fijamos en el dedo. Una de las pocas 
estadísticas bien realizadas en muchos años, sobre test idénticos en el tiempo. Unas 
condiciones que llevarían al orgasmo a cualquier estadístico son rechazadas, argumentando 
que la inteligencia de ahora es distinta a la de antes. Mientras tanto, ridículos estudios 
realizados sobre poblaciones de menos de doscientas personas se dan por buenos, 
simplemente porque gusta el resultado al que se llega.  
Algunos investigadores manifiestan que se están perdiendo inteligencia general y 
también habilidades específicas para entender conceptos científicos como el volumen o la 
densidad.  Los test revelan que tanto la inteligencia general - "elevados niveles de actividad 
intelectual" - y lo que se conoce como "el núcleo de la ciencia y las matemáticas", De 
hecho, es ni más ni menos que la habilidad de los niños para tratar con nuevas, difíciles 
ideas. Puntuar bien en estos test siempre ha estado relacionado con obtener buenas 
calificaciones en los exámenes.  
Parece que la inteligencia fue aumentando de forma uniforme, hasta el anuncio del 
test de Flynn. Sin embargo, desde entonces, ha declinado varios puntos. Los cambios 
realizados en los test han ayudado a mejorar las calificaciones de los estudiantes. Ahora 
incluso están más orientados hacia este tipo de pruebas. Saben administrar mejor el tiempo 
y la idea de no pararse a pensar una pregunta que pueda consumir mucho tiempo es más 
propia de ahora. Pero la realidad es dura: son menos inteligentes.  
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Para muchos entendidos, la generación de la Internet, la que antes de dudar 
consulta Google, la del SMS y el lenguaje simplificado, es una de las más torpes de las 
últimas décadas. 
Los primeros test de inteligencia 
Fue empleado por primera vez por el psicólogo alemán William Stern en 1912, 
como propuesta de un método para puntuar los resultados de los primeros test de 
inteligencia para niños, desarrollados por Alfred Binet y Théodore Simon a principios del 
siglo XX, de forma que pudieran compararse entre sí. En dicho método, se dividía la "edad 
mental" por la "edad cronológica" y se multiplicaba el resultado por 100, dando como 
resultado el mencionado cociente. 
Los actuales test intelectuales 
Investigaciones realizadas el 2007 en la Universidad de Indiana,  determinan que, 
aunque aún se emplea habitualmente el término Cl para referirse al resultado de un test de 
inteligencia, la puntuación de los test empleados hoy día, como la Escala Wechsler de 
Inteligencia para Adultos y el Test de Raven para adultos, entre otros, se basan en la 
proyección del rango medido del sujeto en una campana de Gauss formada por la 
distribución de los valores posibles para su grupo de edad, con un valor central 
(inteligencia media) de 100 y una desviación estándar de los valores por encima de 1.00 
están por encima de la media; los valores por debajo de 1.00 están por debajo de la media. 
Distintos test pueden tener distintas desviaciones estándar. 
Según Cervilla (2004), las puntuaciones medias para muchas poblaciones han 
tendido a subir una media de tres puntos por década desde principios del siglo XX, con la 
mayoría del incremento acumulado en la mitad inferior de la curva de Cl.  
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 Existe controversia sobre si este incremento estable se produce por un aumento 
real de las habilidades intelectuales en dichas poblaciones, o si se debe más bien a 
problemas metodológicos con los test pasados o presentes. 
Según la American Psychological Association – APA (1995), tienen arraigo, 
también, el status social de los padres, y de forma sustancial, el Cl de los padres. Aunque 
los mecanismos de herencia de la inteligencia han sido investigados durante casi un siglo, 
aún existe controversia al respecto de hasta qué punto la inteligencia es hereditaria, y los 
mecanismos de dicha herencia son aún tema de debate.  
2.2.2.4. Tipos de Inteligencia  
Según Gross (2004), teóricos como Thurstone y Guilford realizaron sus estudios de 
inteligencia en estudiantes universitarios, mientras que otros como Spearman, Burt y 
Vernon trabajaron lo realizaron con estudiantes escolares. En ese sentido entre los tipos de 
inteligencia a los que se hará mención, se resaltarán los estudios de Spearman, Burt y 
Vernon. 
2.2.2.4.1. Factor General (g) y Factor Específico (s) 
La teoría de los dos factores de Spearman afirma que en el análisis factorial de los 
resultados que obtuvieron los niños en diversas pruebas, dichos resultados tenían una 
correlación positiva-moderada, concluyendo que toda actividad intelectual incluye un 
factor general (g) y un factor específico (s), pudiendo atribuir la diferencia entre individuos 
a sus diferencias en g; explicando por qué las personas que se desempeñan bien en 
determinada capacidad mental tienden a tener igual desempeño en otras capacidades, 
considerándolo así como un factor innato. 
Por otra parte, Burt y Vernon estaban de acuerdo con Spearman en cuanto a la 
existencia de un factor g común a todas las pruebas, sin embargo creían que el modelo de 
dos factores propuesto era muy sencillo, por lo que lo extendieron a los factores de grupo 
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mayor, definidos como lo que todas las pruebas miden, los factores de grupo menor siendo 
aquellas pruebas que miden aspectos particulares en cualquier situación, y los factores 
específicos, siendo los que miden las pruebas particulares de forma específica. 
Este tipo de diferenciación de factores según el predominio jerárquico que tenga g 
permite la clasificación de los niños en cuanto a su inteligencia en una escala innata, puesto 
que con g se mide la capacidad general. 
2.2.2.4.2. Inteligencia Psicométrica, Biológica y Social 
De Juan-Espinoza (1997) explica que, a partir de los modelos propuestos por Hebb 
y Vernon, Eysenck introduce un modelo propio de inteligencia en el que agrupa 3 tipos de 
ésta: la inteligencia biológica, la psicométrica, y la social. En principio, la inteligencia 
psicométrica viene dada por el factor (g) medido a través del C.I., siendo entonces un 
indicador representativo del nivel de inteligencia general de una persona, sin embargo, su 
análisis descriptivo revelaría que dicho nivel de inteligencia no está influido sólo por 
factores culturales, familiares, educativos o estatus socioeconómico, sino también por un 
reflejo de lo que denominó inteligencia biológica. En este orden de ideas, dicha 
inteligencia biológica es medida con diversas técnicas, desde encefalográficas y de neuro-
imágen hasta las medidas de tiempos de reacción, agrupando características anatómicas, 
fisiológicas, hormonales y del funcionamiento del cerebro que subyacen a cualquier 
cognición y que median las diferencias individuales en cuanto a las aptitudes cognitivas. El 
tercer tipo de inteligencia, la social, vendría a reflejar sus propias manifestaciones, 
representando el resultado de resolver problemas cotidianos con la inteligencia 
psicométrica, sin embargo, la consideró una inteligencia muy compleja, por lo que 
Eysenck centró su estudio en las primeras dos inteligencias. 
2.2.2.4.3. Inteligencia Fluida y Cristalizada 
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Según Colom y Andrés-Pueyo (1999), la idea propuesta por Cattell en los años 40 
distingue la inteligencia relacionada con el rendimiento en tareas nuevas, y la utilizada en 
situaciones conocidas. Tanto la inteligencia fluida como la cristalizada constituyen tipos de 
inteligencia general, sin embargo, mientras que la inteligencia fluida permite la resolución 
de situaciones novedosas en las que lo fundamental no es el conocimiento que se ha podido 
adquirir; la inteligencia cristalizada se aplica para resolver problemas en contextos 
familiares o conocidos.  
Según Gross (2004), la inteligencia fluida (gf) no se enseña y “está relativamente 
libre de influencias culturales. Aumenta de manera gradual a través de la infancia y 
adolescencia a medida que madura el sistema nervioso”. En cuanto a la inteligencia 
cristalizada (gc) plantea que aumenta a través del ciclo vital como un reflejo de la 
experiencia de aprendizaje acumulado, implicando la comprensión de relaciones que 
dependen del conocimiento adquirido con la escolaridad entre otras experiencias vitales. 
2.2.2.4.4. Inteligencia Exitosa: Analítica y Práctica 
Hernández, Ferrándiz, Prieto, Sainz, Ferrando y Bermejo (2011), entienden la 
inteligencia exitosa como “la habilidad para lograr el éxito según los estándares personales, 
dentro de un contexto sociocultural, a partir de la combinación de la inteligencia analítica, 
sintética o creativa y práctica”. Cabe destacar que las inteligencias sintética y práctica se 
consideran como diferentes e independientes del CI. 
La inteligencia analítica supone la habilidad para pensar de forma abstracta, y 
procesar la información de manera eficaz, caracterizándose quienes tienen un alto nivel de 
este tipo de inteligencia por ser personas con buena organización mental para evaluar y 
juzgar hechos y pensamiento crítico en el análisis de situaciones y problemas. 
La inteligencia sintética por su parte habla de la capacidad para formular nuevas 
ideas y combinar hechos sin relación aparente. En las personas con esta inteligencia se 
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destaca su habilidad de insight, dándoles la capacidad de proponer soluciones no 
convencionales. 
El tercer tipo de inteligencia, la práctica, se refiere a la habilidad para adaptarse o 
moldear las condiciones cambiantes del contexto, maximizando sus puntos fuertes y 
minimizando las lagunas de sus habilidades cognitivas. 
2.2.2.4.5. Inteligencias Múltiples 
Según Ardila (2011), el concepto de inteligencias múltiples fue desarrollado por 
Howard Gardner, quien plantea que “la inteligencia es la capacidad para resolver 
problemas o elaborar productos que pueden ser valorados en determinada cultura”. 
Gross (2004) afirma que esta teoría se fundamenta en 3 principios: el primero, que 
la inteligencia no es una sola cosa sino un conjunto de inteligencias múltiples; el segundo, 
que cada inteligencia es independiente de las otras; y el tercero, que las inteligencias están 
en interacción constante. Así mismo resume dos aspectos contundentes de la teoría, a 
saber: que todos los seres humanos poseen todas las inteligencias propuestas 
considerándolas como una definición cognitiva de la especie; y que todas las personas 
tienen distintos perfiles de inteligencia, así como tienen distintas personalidades. En ese 
sentido, “no existen dos individuos, ni siquiera en el caso de gemelos idénticos, que tengan 
la misma mezcla exacta de inteligencias, con las mismas fortalezas y debilidades”. 
Gross (2004), plantea que al principio Howard Gardner había identificado 7 tipos 
de inteligencias, pero años más tarde incluyó una octava (inteligencia naturalista entendida 
como el reconocimiento y categorización de objetos naturales) y poco después estaba 
contemplando la posibilidad de agregar un 9no tipo (inteligencia existencial relacionada 
con las preguntas que el ser humano se realiza sobre su existencia). Las primeras 8 
inteligencias propuestas por Gardner son: 
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 Inteligencia lingüística: aquella que tienen los escritores, los poetas, los buenos 
redactores. Utiliza ambos hemisferios. 
 Inteligencia lógico-matemática: la utilizada para resolver problemas de lógica y 
matemáticas. Es la inteligencia que tienen los científicos. Se corresponde con el 
modo de pensamiento del hemisferio lógico y con lo que la cultura occidental ha 
considerado siempre como la única inteligencia. 
 Inteligencia espacial: ésta consiste en formar un modelo mental del mundo en tres 
dimensiones; es la inteligencia que tienen los marineros, los ingenieros, los 
cirujanos, los escultores, los arquitectos o los decoradores.  
 Inteligencia musical: inteligencia que permite desenvolverse adecuadamente a 
cantantes, compositores, músicos y bailarines.  
 Inteligencia corporal-cinestésica: la capacidad de utilizar el propio cuerpo para 
realizar actividades o resolver problemas. Es la inteligencia de los deportistas, los 
artesanos, los cirujanos y los bailarines. 
 Inteligencia intrapersonal: brinda la capacidad de entenderse a sí mismo. No está 
asociada a ninguna actividad concreta.  
 Inteligencia interpersonal: la que permite entender a los demás; se la suele 
encontrar en los buenos vendedores, políticos, profesores o terapeutas.  
 Inteligencia naturalista: se utiliza cuando se observa y estudia la naturaleza, con el 
motivo de saber organizar, clasificar y ordenar. Es la que demuestran los biólogos o 
los herbolarios. 
2.2.2.5. Evaluación del Coeficiente de Inteligencia factor “g”- TEA-3 
Ficha Técnica 
Nombre original: SRA Tests of Educational Ability, Grades 4-6, 6-9, 9-12». 
Science Research Associates, lnc., Chicago, Illinois, U. S. A. 
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Autores: L. L. Thurstone y Thelma G. Thurstone. 
Nombre en la adaptación española: Test de Aptitudes Escolares, TEA-3». 
Adaptación española: Sección de Estudio de Test de Técnicos Especialistas 
Asociados, S. A., Madrid. 
Administración. - Individual y colectiva. 
Duración: TEA-3: 60 minutos 
Aplicación: De secundaria en adelante. 
Significación: Apreciación de las aptitudes fundamentales exigidas en las tareas 
académicas. 
Baremación: Tablas de cocientes intelectuales para las diferentes edades de 
aplicación. 
Material: Manual técnico, Cuadernillo, Hoja de respuestas (normal y para 
corrección electrónica) y Plantilla para respuestas 
Descripción general de la prueba 
El test TEA-3 está diseñado para evaluar tres dimensiones aptitudinales o factores 
siguientes: Verbal (V), Razonamiento (R) y Cálculo (C), cuya combinación, la puntuación 
total, se transforma en un coeficiente intelectual CI). 
Tabla 4  








20 Razonamiento Verbal 
Vocabulario 30 Comprensión verbal de sinónimos 
Razonamiento Serie de letras 30 Razonamiento sobre serie de letras 
Cálculo Cálculo 
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 En la prueba de palabras diferentes, se trata de ejercicios sobre el significado de las 
palabras. En cada pregunta hay cinco palabras: cuatro parecidas y una diferente; la tarea 
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consiste en buscar la palabra diferente. 
Ejemplo:  
A. Rojo B. Amarillo C. Pesado D. Verde E. Azul 
Entre estas cinco palabras cuatro se parecen: rojo, amarillo, verde y azul (son 
nombres de colores); la otra, pesado, no es un nombre de color, es la palabra diferente. 
En la prueba Vocabulario, en cada ejercicio se tiene que buscar la palabra que 
significa lo mismo que la primera palabra. 
Ejemplo: 
GrandeA. Enfermo B. Amplio C. Abajo D. Rancio 
La primera palabra en grande ¿Cuál de las otras significa lo mismo que grande? Es 
Amplio, delante esta la letra B, que vendría a ser la respuesta correcta. 
En la prueba de serie de letras, en cada ejercicio se tiene que averiguar que letra 
debería poner a continuación de la última si tuviera que prolongar la serie, siguiendo el 
orden de las anteriores. No se emplean las letras dobles (ch, ll, rr). 
Ejemplo: 
1. abababab 
Aquí las letras siguen este orden: ab ab ab ab; si tuviéramos que seguir la seri, la 
letra que tendríamos que poner es a, que vendría a ser la respuesta correcta. 
En la prueba cálculo, se trata de resolver ejercicios de números. En cada una de 
ellas se deberá encontrar la solución sin hacer las operaciones por escrito. 
Ejemplo: 
1.  19 + 99 =      A. 98 B. 108  C: 109  D. 118  E. 119 
Acá la respuesta correcta es 118, que está señalada en la letra D.  
Aplicaciones 
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En la medida en que el TEA-3 evalúa aptitudes académicas fundamentales para 
cumplir las exigencias de las tareas, pueden ser útiles para que, tanto educador como 
facilitador, juzguen sobre las potencialidades del alumno en su actividad actual 
(aprovechamiento de la enseñanza) y en situaciones futuras (exámenes de curso o carrera 
de estudio a seguir). Tanto a partir de cada uno de los factores evaluados (verbal, 
razonamiento 'y numérico) como del total combinado de las puntuaciones, se puede 
obtener un cociente intelectual o un centil. 
En la mayoría de los escolares, la puntuación total es el resultado más importante 
del examen realizado con los TEA; en los estudios originales de los autores, esta 
puntuación presentaba correlaciones altas con otras medidas en cocientes intelectuales, con 
la graduación o clasificación de los alumnos en sus cursos escolares y con las pruebas 
generales de rendimiento académicos. 
Por estas razones, la puntuación total puede ser una respuesta efectiva a la pregunta 
que normalmente se plantea en los centros: “¿Qué probabilidades tiene este alumno de 
tener éxito en el siguiente nivel del programa escolar de la enseñanza general básica, de la 
secundaria o de la superior? 
Acá algunas aplicaciones del test TEA-3 
 Discriminar a los alumnos que tienen capacidad aptitudinal superior para seguir 
cursos de perfeccionamiento; en general, estos alumnos obtienen puntuaciones 
centiles de 80 o superiores. 
 Diferenciar a los alumnos con poca capacidad aptitudinal que deberían seguir 
cursos de “recuperación”; en general, los alumnos con un centil igual o inferior a 
25 se encontrarán con dificultades para aprovechar los cursos normales de los 
centros. 
 Obtener el CI medio de cada grupo. 
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 Clasificar a los alumnos para determinar su capacidad aptitudinal en relación con el 
resto del grupo. 
 Agrupar a los alumnos dentro de cada clase o grupo por su capacidad baja, media o 
alta, para programar una enseñanza más efectiva. 
 Identificar a los alumnos que están escasamente motivados; si los resultados en las 
pruebas son altos, pero su rendimiento escolar es bajo, probablemente el sujeto 
atiende a las tareas escolares con una aplicación inferior a su potencial aptitudinal; 
estos alumnos pueden alcanzar mejores rendimientos si se les dedica una atención 
especial. 
 Disponer de un punto de partida para realizar una entrevista con el alumno, con los 
familiares, o con ambos, para tratar sobre los progresos en la escuela y acerca de la 
actividad (académica o profesional) a seguir en el futuro. 
Conversión de puntuaciones directas a una escala común de coeficientes 
intelectuales 
Los autores originales se apoyaron en investigaciones previas sobre la influencia de 
los sesgos, para estimar los cocientes intelectuales medios correspondientes a los cursos y 
edades de aplicabilidad de los TEA, y en la versión española se han tenido en cuenta sus 
observaciones para adecuar los datos. Determinaron el CI promedio en 100, para personas 
de 16 años a más. 
Para obtener el puntaje directo, se suma las respuestas correctas en cada una de las 
tres dimensiones, luego se suma las tres y se obtiene el puntaje total, luego se cojeta con el 
cuadro de atributos adaptado para el sistema Educativo Militar y se obtiene el atributo del 
cociente intelectual del alumno. Para obtener el atributo de todo el salón, se promedia las 
notas de todos los alumnos y de esta manera obtendremos el atributo de CI. 
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Tabla 5  
Nivel de CI para el Sistema Educativo Militar 
Puntaje Directo CI Nivel 
88 – 110 135 y más Muy Superior 
71 – 87 114 – 134 Superior 
51 – 70 88 – 113 Media 
31 – 50 66 – 87 Inferior 
0 - 30 65 y menos Deficiente 




2.3. Definición de términos básicos 
Ambiente de estudio 
Se refiere a estudiar siempre en un mismo sitio, creando de esta manera un espacio 
acondicionado al estudiante y que éste considere como propio. Ha de ser un lugar cómodo, 




Son habilidades automatizadas. Todos los hábitos constituyen habilidades, pero no 
todas las habilidades se convierten en hábitos, de allí que los estudios de la primera 
permiten comprender gran parte de la otra categoría. 
Hábitos de estudio 
Constituyen las acciones de los alumnos con un alto grado de automatización y una 
participación relativamente baja de la conciencia, por lo que equivale a una habilidad 
automatizada. 
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La inteligencia es la capacidad de relacionar conocimientos que poseemos para 
resolver una determinada situación.  
Organización del tiempo.  
Se refiere a una adecuada planificación del tiempo distribuida de acuerdo a nuestras 
propias capacidades de estudio. 
Planificación para el estudio 
Es la acción consistente en utilizar un conjunto de procedimientos mediante los 
cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en un conjunto de actividades y 
acciones articuladas entre sí que, previstas anticipadamente, tienen el propósito de influir 
en el estudio. 
Test de inteligencia 
Un test de inteligencia es una tarea diseñada para "medir" la capacidad de razonar, con 
lógica acertada, comprobado a través de decisiones correctas, de efectuar abstracciones, de 




Capítulo III.   Hipótesis y  Variables  
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis General 
Los hábitos de estudio se relacionan significativamente en el coeficiente de 
inteligencia de los cadetes de IV Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 2018. 
3.1.2. Hipótesis Específicas 
Las condiciones ambientales se relacionan significativamente en el coeficiente de 
inteligencia de los cadetes de IV Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 2018. 
La planificación del estudio se relaciona significativamente en el coeficiente de 
inteligencia de los cadetes de IV Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 2018. 
La utilización de materiales se relaciona significativamente en el coeficiente de 
inteligencia de los cadetes de IV Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 2018. 
La asimilación de contenidos se relaciona significativamente en el coeficiente de 
inteligencia de los cadetes de IV Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 2018. 
3.2. Variables 
Variable 1: Hábitos de estudio 
 









3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 6  
Operacionalización de las variables 
Variable Dimension
es 































































































Test de Coeficiente 
Intelectual TEA-3. 
Cálculo 













Capítulo IV. Metodología  
4.1. Enfoque de la investigación 
Empleamos el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables “hábitos de 
estudio” y “coeficiente de inteligencia”, buscaremos sus dimensiones hasta llegar a los 
“indicadores” de cada una de ellas, las que serán motivo de medición en el estudio y 
búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e instrumentos, y posteriormente 
mediante la contrastación de hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación   
Es una investigación de tipo descriptivo – correlacional, ya que inicialmente 
describiremos la situación de la población en relación a las variables, dándoles un atributo 
según resultados, y posteriormente buscaremos la relación o asociación entre los resultados 
estadísticos de ambas variables.  
4.3. Diseño de investigación 
Es una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos 
variable alguna, sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural 
en un momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 
fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. (Hernández y 
otros, 2010) 
Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 
valores en que se manifiestan las variables que se investigan en un momento determinado 
del tiempo. 
 
M: Muestra de docentes 





T: Tiempo de la investigación. 
X: Representa la variable independiente controlada estadísticamente. 
Y: Representa la variable dependiente controlada estadísticamente. 
4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 
145 y una muestra de 105, resultado de un muestreo aleatorio y la aplicación de la 
siguiente fórmula:  
 
 Donde: 
N = Muestra 
N = Población     145 
Z = Nivel de aceptación 95%      1.96 
E = Grado de error 5%    0.05% 
P = Probabilidad de éxito 50%    0.5% 
Q = Probabilidad de fracaso   0,5% 
Reemplazando tenemos 
n =            (145) x (1.96)2 x (0.5) x (0.5)       . 
    (145-1) x (0.05)2 + (1.96)2 x (0.5) x (0.5) 
n =   139.258 
         1.3204 
n =   105 





4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas 
Las principales técnicas que se utilizaron en la investigación son:  





Observación directa.  
Inventario de Hábitos de Estudios de F.F. Pozar. 
Test de Inteligencia TEA-3 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para efectos de la confiabilidad, se tomó en cuenta el hecho de que el IHE de Pozar y el 
Test de Inteligencia TEA-3 son reconocidos internacionalmente y no ameritaba ponerle 
ninguna prueba previa. 
  Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
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4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de noviembre y diciembre. Luego de una 
entrevista con el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a 
las instalaciones e inclusive nos dio información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y 
el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través 
de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación 
posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los 
componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que 
permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores 
de la realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
Tabla 7  
Interpretación cualitativa del porcentaje 
Porcentaje Interpretacion 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 





Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
investigación fueron en total 5.  
(Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 
5.1.2. Confiabilidad 
Por ser un instrumento de reconocimiento mundial, se asume que tienen alta 
confiabilidad. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 105 cadetes tomados como muestras se han 
pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo. 
5.2.1. Variable independiente: Hábitos de estudio 
5.2.1.1. Dimensión: Condiciones ambientales 
Tabla 8  
Estadísticos descriptivos de condiciones ambientales 
 
CONDICIONES 











¿Procura dejar a un lado sus 




























¿Obtendría mejores calificaciones si 













¿Estudia en un lugar cómodo, con 
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¿Piensa, antes de escribir en los 
















¿Estudia en buenas condiciones 



























¿Sabe tomar apuntes durante las 
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¿Está convencido de que el estudio 













¿Presta atención durante las 













¿Estudia en un lugar apropiado, sin 













¿Se desanima y deja lo que está 
estudiando si encuentra alguna dificultad 













¿Procura estar informado de su 













¿Le animan en su casa, de forma que 













¿Le ayudan y animan sus profesores 























Figura 1. Estadísticos descriptivos de condiciones ambientales 
Análisis: 
Los hábitos que tuvieron mayor puntaje son:  
 Tienen auténtica voluntad firme para ponerse a estudiar  
 Le ayudan y animan sus profesores en materia de estudios 3.88) 
 Piensan, antes de escribir en los exámenes, los puntos sobre los que va a 
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tratar 3.86), 
 Obtendrían mejores calificaciones si se lo proponen, y les animan en su 
casa, de forma que ello los ayuda a estudiar, ambos con 3.83). 
La dimensión “condiciones ambientales” tuvieron una (  3.72) 
Tabla 9 




















































Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Condiciones ambientales” 
se tiene que el 21.9% logró resultado EXCELENTE, mejor dicho, los resultados óptimos 
en el empleo de las condiciones ambientales, tanto físicas como personales, así como en 
comportamiento académico y rendimiento en términos generales; la mayoría de los cadetes 





5.2.1.2. Dimensión: Planificación del estudio 
Tabla 10  
Estadísticos descriptivos de planificación del estudio 
 












¿Deja para última hora la preparación de la 













¿Ha logrado hacer de su trabajo de estudio 
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¿Sacará con éxito su curso, dado el número 













¿Tiene una especie de “archivo” donde 









































¿Tiene distribuido su tiempo de estudio de 













¿Estudia bien a diario y descansa 













¿Estudia dejando pausas de descanso, 
























Figura 2 Estadísticos descriptivos de planificación del estudio 
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ANÁLISIS: 
Los hábitos que tuvieron mayor puntaje son:  
 Pierden tiempo cuando estudian por no haber preparado de antemano lo que 
necesitaban 3.77) 
 Tienen una especie de “archivo” donde están colocados sus apuntes, fichas, 
libros, etc. 3.76), 
 Deja para última hora la preparación de la mayor parte de las asignaturas, y 
tienen distribuido su tiempo de estudio de forma tal que TODAS las asignaturas están en 
él, ambos con 3.70). 
 Han confeccionado sus propios horarios de estudios  
La dimensión “planificación del estudio” 3.62 
Tabla 11  
Frecuencias de planificación del estudio 
$PLANIFICACIÓN frecuencias 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Planificación de 
estudioa 
MALO 19 1,5% 18,1% 
NO 
SATISFACTORIO 
165 13,1% 157,1% 
NORMAL 357 28,3% 340,0% 
BUENO 456 36,2% 434,3% 
EXCELENTE 263 20,9% 250,5% 




Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “planificación del estudio” 
se tiene que el 20.9% logró resultado EXCELENTE, mejor dicho, los resultados óptimos 
en la consecución de sus planes de estudios, tanto en organización como en horarios; la 
mayoría de los cadetes se encuentra en el rango de BUENO (36.2%).  
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5.2.1.3. Dimensión: Utilización de materiales 
Tabla 12  
Estadísticos descriptivos de utilización de materiales 
 
UTILIZACIÓN DE MATERIALES N Frec Media D.S. Var 
P31 
¿Acostumbra a hacer resúmenes o esquemas de 
las lecciones que estudia? 
105 406 3.87 .760 .578 
P32 
¿Sabe encontrar con rapidez cualquier tema en su 
libro acudiendo al índice? 
105 396 3.77 1.137 1.293 
P33 
¿Acude a leer y comprobar las “llamadas” que 
encuentra a través de sus lecturas? 
105 394 3.75 1.090 1.188 
P34 
¿Emplea el diccionario Cuando encuentra alguna 
palabra que no comprende o sobre la que tiene 
dudas? 
105 379 3.61 1.079 1.163 
P35 
¿Acostumbra a subrayar en sus libros y apuntes 
aquellas partes que considera más importantes? 
105 415 3.95 .965 .930 
P36 ¿Lee abarcando párrafos y no palabra a palabra? 105 382 3.64 .911 .829 
P37 
Cuando va a estudiar una lección, ¿empieza 
leyéndola rápidamente para darse una idea general 
de ella? 
105 399 3.80 .825 .681 
P38 
¿Emplea sus esquemas y resúmenes para preparar 
los exámenes? 
105 413 3.93 .963 .928 
P39 
¿Acude a alguna fuente de ayuda (biblioteca, 
amigos, etc.) cuando ha de estudiar algo para lo 
que no dispone de material? 
105 406 3.87 .931 .867 
P40 
¿Varía alguna vez su forma de lectura, cambiando 
de tono, ritmo, etc., para no aburrirse mientras 
estudia? 
105 404 3.85 .928 .861 
P41 
¿Vuelve atrás a releer, aunque le cueste, si n o ha 
comprendido lo anterior? 
105 409 3.90 .960 .922 
P42 
¿Lee los índices de sus libros para darse una idea 
de conjunto de toda la asignatura? 
105 410 3.90 .966 .933 
P43 
¿Hace sus esquemas y resúmenes ayudándose de 
los puntos que subrayó como más .importantes? 
105 409 3.90 .909 .825 
P44 
¿Sabe distinguir las partes importantes cuando 
lee? 
105 412 3.92 1.149 1.321 
P45 
¿Se preocupa Ud. por mejorar su calidad y 
velocidad de lectura? 
105 399 3.80 .859 .738 
Prom N válido (por lista) 105 402 3.83 0.962 0.937 
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Figura 3 Estadísticos descriptivos de utilización de materiales 
ANÁLISIS: 
Los hábitos que tuvieron mayor puntaje son:  
 Acostumbran a subrayar en sus libros y apuntes aquellas partes que 
consideran más importantes 3.95), 
 Emplean sus esquemas y resúmenes para preparar los exámenes 3.93), 
 Saben distinguir las partes importantes cuando leen 3.92), 
 Vuelven atrás a releer, aunque les cueste, si no han comprendido lo anterior, 
leen los índices de sus libros para darse una idea de conjunto de toda la asignatura, y hacen 








Tabla 13  
Frecuencias de utilización de materiales 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Utilización de 
materialesa 
MALO 20 1,3% 19,0% 
NO 
SATISFACTORIO 
130 8,3% 123,8% 
NORMAL 385 24,4% 366,7% 
BUENO 602 38,2% 573,3% 
EXCELENTE 438 27,8% 417,1% 




Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Utilización de materiales” 
se tiene que el 27.8% logró resultado EXCELENTE, mejor dicho, los resultados óptimos 
en la utilización de materiales, tanto en conseguir libros y revistas, hábitos de lectura y 
eficiencia en hacer resúmenes; la mayoría de los cadetes se encuentra en el rango de 
BUENO (38.2%).  
5.2.1.4. Dimensión: Asimilación de contenidos 
Tabla 14  
Estadísticos descriptivos de asimilación de contenidos 
 
ASIMILACIÓN DE CONTENIDOS N Frec Media D.S. Var 
P46 
¿Estudia con verdadera intención de aprender y de 
memorizar lo que está estudiando? 
105 381 3.63 .880 .774 
P47 
¿Le gustaría poseer otra forma personal de estudio, 
más eficaz? 
105 376 3.58 1.007 1.015 
P48 ¿Tiene confianza en su propia memoria? 105 386 3.68 .925 .856 
P49 
¿Estudia y realiza a veces trabajos escolares formando 
parte de un equipo de compañeros de clase? 
105 396 3.77 .891 .793 
P50 
¿Procura poner en práctica y emplear lo que aprendió 
de memoria para así dejarlo mejor aprendido? 
105 379 3.61 1.052 1.106 
P51 
¿Le tratan sus profesores con justicia, exigiéndole 
según la medida de sus esfuerzos? 
105 369 3.51 .845 .714 
P52 
¿Repite mecánicamente, sin pensar, palabras y frases 
que intenta aprender de memoria? 
105 405 3.86 .965 .931 
P53 
¿Deja espacios de descanso, si está cansado, antes de 
seguir insistiendo en aprender algo de memoria? 
105 397 3.78 1.092 1.192 
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P54 
¿Colabora Vd. verdaderamente con su trabajo, 
opiniones, etc., cuando trabaja con un equipo de 
compañeros? 
105 392 3.73 .983 .967 
P55 
¿Discute en equipo, junto a otros compañeros, sobre 
diversos trabajos y tareas escolares? 
105 387 3.69 .858 .737 
P56 
¿Se siente capaz de seguir el curso, aprobando al 
final? 
105 388 3.70 1.001 1.002 
P57 ¿Aprende de memoria las cosas que no comprende? 105 389 3.70 .919 .845 
P58 
¿Repasa a menudo lo que ha aprendido, para así 
“refrescarlo” y no olvidarlo totalmente? 
105 392 3.73 .963 .928 
P59 
¿Cree que estudiando en equipo se resuelven 
cuestiones que uno solo no puede resolver? 
105 394 3.75 .928 .861 
P60 
¿Procura relacionar, enlazar y pensar lo que ya sabe 
con lo que intenta aprender de memoria? 
105 402 3.83 1.042 1.086 
Prom N válido (por lista) 105 389 3.70 0.957 0.920 
 
Figura 4 Estadísticos descriptivos de asimilación de contenidos 
ANÁLISIS: 
Los hábitos que tuvieron mayor puntaje son:  
 Repiten mecánicamente, sin pensar, palabras y frases que intentan aprender 
de memoria 3.86) 
 Procuran relacionar, enlazar y pensar lo que ya saben con lo que intentan 
aprender de memoria 3.83), 
 Dejan espacios de descanso, si están cansados, antes de seguir insistiendo en 
aprender algo de memoria 3.78). 
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 Estudian y realizan a veces trabajos formando parte de un equipo de 
compañeros de clase  
0 
Tabla 15  
Frecuencias de asimilación de contenidos 
$ASIMILACIÓN_CONTENIDOS frecuencias 
 
Respuestas Porcentaje de 





203 12,9% 193,3% 
NORMAL 418 26,5% 398,1% 
BUENO 597 37,9% 568,6% 
EXCELENTE 357 22,7% 340,0% 




Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Asimilación de 
contenidos” se tiene que el 22.7%, logró resultado EXCELENTE, mejor dicho los 
resultados óptimos en la asimilación de contenidos, caracterizada por el buen empleo de la 
memorización, eso quiere decir que el aprendizaje se queda permanente en la memoria, y 
en personalización, que es la forma o manera única que tiene el oficial para asimilar los 
conocimientos; la mayoría de los oficiales se encuentra en el  rango de BUENO (37.9%).  
 
Figura 5 Dimensiones de la variable Hábitos de Estudios 
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ANÁLISIS: 
La dimensión más empleada por los oficiales alumnos es “utilización de 
materiales” con una  3.83, seguido de la dimensión “condiciones ambientales” con una 
 3.72, luego la dimensión “asimilación de contenidos  3.70, y finalmente la 
dimensión “planificación de estudio  3.62. 
Análisis de los resultados  de las variables 
Variable: Hábitos de estudios 
Tabla 16  
Frecuencias de la variable hábitos de estudio 
HABITOS DE ESTUDIO 





Válido BUENO 60 57,1 57,1 57,1 
EXCELENTE 9 8,6 8,6 65,7 
NO 
SATISFACTORIO 
3 2,9 2,9 68,6 
NORMAL 33 31,4 31,4 100,0 
Total 105 100,0 100,0  
 
Figura 6 Frecuencia de la variable hábitos de estudio 
Análisis de los resultados de la variable “Hábitos de estudios” 
Al realizar el análisis de los resultados de la variable independiente “Hábitos de 
estudios”, de los cadetes encuestados, 23.3% se encuentra en el rango de EXCELENTE, 
38.4% se encuentra en el rango BUENO, y 26.4% se encuentra en el rango de NORMAL. 
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Teniendo en cuenta que lo NORMAL es positivo (no sería dable, que lo normal sea 
negativo), junto con BIEN y EXCELENTE, denotamos que el 88.15% de los cadetes 




5.2.2. Variable Coeficiente de Inteligencia 
5.2.2.1. Dimensión: Verbal 
Indicador: Palabra diferente 
Tabla 17  




Correcta Incorrecta Correcta Incorrecta 
P1 77 28 73.3 26.7 
P2 72 33 68.6 31.4 
P3 84 21 80.0 20.0 
P4 91 14 86.7 13.3 
P5 89 16 84.8 15.2 
P6 91 14 86.7 13.3 
P7 93 12 88.6 11.4 
P8 94 11 89.5 10.5 
P9 97 8 92.4 7.6 
P10 85 20 81.0 19.0 
P11 84 21 80.0 20.0 
P12 86 19 81.9 18.1 
P13 81 24 77.1 22.9 
P14 88 17 83.8 16.2 
P15 89 16 84.8 15.2 
P16 92 13 87.6 12.4 
P17 94 11 89.5 10.5 
P18 95 10 90.5 9.5 
P19 98 7 93.3 6.7 
P20 96 9 91.4 8.6 
  88.8 16.2 84.6 15.4 
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Figura 7 Diagrama del indicador Palabra diferente 
ANÁLISIS: 
El 84.6% de los encuestados han contestado correctamente a las preguntas de este 
indicador, el 15.4% ha errado sus respuestas. 
Indicador: Vocabulario 
Tabla 18  
Frecuencias del indicador Vocabulario 
  Respuestas Porcentajes 
  Correcta Incorrecta Correcta Incorrecta 
P21 78 27 74.3 25.7 
P22 77 28 73.3 26.7 
P23 75 30 71.4 28.6 
P24 74 31 70.5 29.5 
P25 84 21 80.0 20.0 
P26 86 19 81.9 18.1 
P27 81 24 77.1 22.9 
P28 80 25 76.2 23.8 
P29 79 26 75.2 24.8 
P30 80 25 76.2 23.8 
P31 74 31 70.5 29.5 
P32 73 32 69.5 30.5 
P33 69 36 65.7 34.3 
P34 79 26 75.2 24.8 
P35 85 20 81.0 19.0 
P36 84 21 80.0 20.0 
P37 80 25 76.2 23.8 
P38 79 26 75.2 24.8 
P39 83 22 79.0 21.0 
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P40 82 23 78.1 21.9 
P41 80 25 76.2 23.8 
P42 81 24 77.1 22.9 
P43 85 20 81.0 19.0 
P44 87 18 82.9 17.1 
P45 86 19 81.9 18.1 
P46 85 20 81.0 19.0 
P47 84 21 80.0 20.0 
P48 83 22 79.0 21.0 
P49 81 24 77.1 22.9 
P50 89 16 84.8 15.2 
  80.8 24.2 76.9 23.1 
 
Figura 8 Frecuencias del Indicador Vocabulario 
ANÁLISIS: 
El 76.9% de los encuestados han contestado correctamente a las preguntas de este 
indicador, el 23.1% ha errado sus respuestas. 
 
Figura 9 Dimensión Verbal 
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El indicador “palabra diferente” muestra mayores aciertos en las respuestas de los 
encuestados con 84.6%, el indicador “vocabulario” sólo el 76.9%. El promedio de la 
dimensión Verbal es 80.8%. 
5.2.1.2. Dimensión: Razonamiento 
Tabla 19  




Correcta Incorrecta Correcta Incorrecta 
P51 50 55 47.6 52.4 
P52 48 57 45.7 54.3 
P53 68 37 64.8 35.2 
P54 72 33 68.6 31.4 
P55 48 57 45.7 54.3 
P56 83 22 79.0 21.0 
P57 89 16 84.8 15.2 
P58 62 43 59.0 41.0 
P59 50 55 47.6 52.4 
P60 39 66 37.1 62.9 
P61 48 57 45.7 54.3 
P62 57 48 54.3 45.7 
P63 68 37 64.8 35.2 
P64 62 43 59.0 41.0 
P65 49 56 46.7 53.3 
P66 47 58 44.8 55.2 
P67 46 59 43.8 56.2 
P68 42 63 40.0 60.0 
P69 59 46 56.2 43.8 
P70 67 38 63.8 36.2 
P71 81 24 77.1 22.9 
P72 83 22 79.0 21.0 
P73 79 26 75.2 24.8 
P74 76 29 72.4 27.6 
P75 78 27 74.3 25.7 
P76 69 36 65.7 34.3 
P77 60 45 57.1 42.9 
P78 49 56 46.7 53.3 
P79 46 59 43.8 56.2 
P80 42 63 40.0 60.0 





Figura 10 Frecuencias de la Dimensión Razonamiento 
ANÁLISIS: 
El 83% de los encuestados han contestado correctamente a las preguntas de la 
dimensión Razonamiento, el 17% ha errado sus respuestas. 
5.2.1.3. Dimensión: Cálculo 
Tabla 20  




Correcta Incorrecta Correcta Incorrecta 
P81 85 20 81.0 19.0 
P82 82 23 78.1 21.9 
P83 80 25 76.2 23.8 
P84 78 27 74.3 25.7 
P85 76 29 72.4 27.6 
P86 74 31 70.5 29.5 
P87 75 30 71.4 28.6 
P88 59 46 56.2 43.8 
P89 55 50 52.4 47.6 
P90 80 25 76.2 23.8 
P91 63 42 60.0 40.0 
P92 62 43 59.0 41.0 
P93 58 47 55.2 44.8 
P94 71 34 67.6 32.4 
P95 72 33 68.6 31.4 
P96 74 31 70.5 29.5 
P97 86 19 81.9 18.1 
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P98 58 47 55.2 44.8 
P99 55 50 52.4 47.6 
P100 42 63 40.0 60.0 
P101 39 66 37.1 62.9 
P102 45 60 42.9 57.1 
P103 49 56 46.7 53.3 
P104 48 57 45.7 54.3 
P105 39 66 37.1 62.9 
P106 46 59 43.8 56.2 
P107 45 60 42.9 57.1 
P108 41 64 39.0 61.0 
P109 42 63 40.0 60.0 
P110 38 67 36.2 63.8 
  60.6 44.4 57.7 42.3 
 
Figura 11 Frecuencias de la Dimensión Cálculo 
ANÁLISIS: 
El 57.7% de los encuestados han contestado correctamente a las preguntas de la 
dimensión Cálculo, el 42.3% ha errado sus respuestas. 
Análisis de la variable Coeficiente de Inteligencia 
Tabla 21  
Nivel de Coeficiente de Inteligencia de los cadetes 





Válido INFERIOR 10 9,5 9,5 9,5 
MEDIA 60 57,1 57,1 66,7 
MUY 
SUPERIOR 
6 5,7 5,7 72,4 
SUPERIOR 29 27,6 27,6 100,0 




Figura 12 Coeficiente De Inteligencia 
ANÁLISIS: 
El 5.7% de los encuestados (6 alumnos) tienen coeficiente de inteligencia MUY 
SUPERIOR 
El 27.6% de los encuestados (29 alumnos) tienen coeficiente de inteligencia 
SUPERIOR 
El 57.1% de los encuestados (60 alumnos) tienen coeficiente de inteligencia 
MEDIA 
El 9.5% de los encuestados (10 alumnos) tienen coeficiente de inteligencia 
INFERIOR 
 
Figura 13 Hábitos de estudio y Coeficiente de Inteligencia 
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ANÁLISIS 
De los 9 alumnos que tienen hábitos de estudio EXCELENTE, 6 tienen inteligencia 
MUY SUPERIOR y 3 tienen CI SUPERIOR. 
De los 60 alumnos que tienen hábitos de estudio BUENO, 26 tienen inteligencia 
SUPERIOR y 34 tienen CI MEDIA. 
De los 33 alumnos que tienen hábitos de estudio NORMAL, 26 tienen inteligencia 
MEDIA y 7 tienen CI INFERIOR. 
De los 3 alumnos que tienen hábitos de estudio NO SATISAFACTORIO, los 3 
tienen inteligencia INFERIOR. 
Contrastación de hipótesis  
Hipótesis específica de investigación 01 
 Las condiciones ambientales se relacionan significativamente en el coeficiente de 
inteligencia de los cadetes de IV Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 2018. 
Hipótesis nula 01 
Las condiciones ambientales NO se relacionan significativamente en el coeficiente 
de inteligencia de los cadetes de IV Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 2018.  
Tabla 22  














NO SATISFACTORIO 0 6 0 3 9 
NORMAL 0 17 5 10 32 
BUENO 6 31 1 15 53 
EXCELENTE 4 6 0 1 11 
Total 10 60 6 29 105 
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Tabla 23  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 22,305a 9 ,008 
Razón de verosimilitud 23,002 9 ,006 
N de casos válidos 105   
a. 9 casillas (56,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,51. 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.008 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 01 y se acepta la hipótesis específica de investigación 01 “Las 
condiciones ambientales se relacionan significativamente en el coeficiente de inteligencia 
de los cadetes de IV Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 2018”. 
Hipótesis específica de investigación 02 
La planificación del estudio se relaciona significativamente en el coeficiente de 
inteligencia de los cadetes de IV Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 2018. 
Hipótesis nula 02 
La planificación del estudio NO se relaciona significativamente en el coeficiente de 
inteligencia de los cadetes de IV Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 2018. 
Tabla 24  
Tabla cruzada Recuento 
 














0 5 0 5 10 
NORMAL 1 20 3 9 33 
BUENO 5 30 2 12 49 
EXCELENTE 4 5 1 3 13 
Total 10 60 6 29 105 
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Tabla 25  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 18,327a 9 ,038 
Razón de verosimilitud 12,759 9 ,035 
N de casos válidos 105   
a. 10 casillas (62,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,57. 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.038 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de investigación 02 “La 
planificación del estudio se relaciona significativamente en el coeficiente de inteligencia 
de los cadetes de IV Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 2018”. 
Hipótesis específica de investigación 03 
 La utilización de materiales se relaciona significativamente en el coeficiente de 
inteligencia de los cadetes de IV Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 2018. 
Hipótesis nula 03 
La utilización de materiales NO se relaciona significativamente en el coeficiente de 
inteligencia de los cadetes de IV Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 2018.  
Tabla 26  
Tabla cruzada Recuento 
 
Coeficiente de inteligencia 





No satisfactorio 0 3 0 4 7 
Normal 0 8 3 8 19 
Bueno 8 39 2 11 60 
Excelente 2 10 1 6 19 
Total 10 60 6 29 105 
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Tabla 27  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 17,139a 9 ,042 
Razón de verosimilitud 19,509 9 ,037 
N de casos válidos 105   
a. 9 casillas (56,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,40. 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.042 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de investigación 03 “La 
utilización de materiales se relaciona significativamente en el coeficiente de inteligencia de 
los cadetes de IV Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 2018”. 
Hipótesis específica de investigación 04 
 La asimilación de contenidos se relaciona significativamente en el coeficiente de 
inteligencia de los cadetes de IV Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 2018. 
Hipótesis nula 04 
La asimilación de contenidos NO se relaciona significativamente en el coeficiente 
de inteligencia de los cadetes de IV Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 2018. 
Tabla 28  
Tabla cruzada Recuento 
 
Coeficiente de inteligencia Total 
Inferior Media 
Muy 
superior Superior  
Asimilación 
de contenidos 
No satisfactorio 0 3 1 3 7 
Normal 0 20 1 14 35 
Bueno 6 32 3 12 53 
Excelente 4 5 1 0 10 




Tabla 29  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 21,858a 9 ,009 
Razón de verosimilitud 23,763 9 ,005 
N de casos válidos 105   
a. 10 casillas (62,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 
es ,40. 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.009 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 04 y se acepta la hipótesis específica de investigación 04 “La 
asimilación de contenidos se relaciona significativamente en el coeficiente de inteligencia 
de los cadetes de IV Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 2018”. 
Hipótesis principal de investigación 
Los hábitos de estudio se relacionan significativamente en el coeficiente de 
inteligencia de los cadetes de IV Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 2018. 
Hipótesis principal nula 
Los hábitos de estudio NO se relacionan significativamente en el coeficiente de 
inteligencia de los cadetes de IV Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 2018. 
Tabla 30  
Tabla cruzada Recuento 
 
Coeficiente de inteligencia otal 
Inferior Media 
Muy 
superior Superior  
Habitos de 
estudios 
No satisfactorio 0 2 0 1 3 
Normal 0 18 3 12 33 
Bueno 7 38 2 13 60 
Excelente 3 2 1 3 9 
Total 10 60 6 29 105 
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Tabla 31  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 19,194a 9 ,029 
Razón de verosimilitud 21,094 9 ,022 
N de casos válidos 105   
a. 10 casillas (62,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,17. 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.029 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de investigación 
“Los hábitos de estudio se relacionan significativamente en el coeficiente de 
inteligencia de los cadetes de IV Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 2018. 
5.3. Discusión  
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado que la 
hipótesis general (“Los hábitos de estudio se relacionan significativamente en el 
coeficiente de inteligencia de los cadetes de IV Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 
2018”) es validada y ratifica una influencia significativa entre ambas variables; si a estos 
resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías, como las de 
Maddox (1979), Aduna (1987), Belaunde (1994), Quintanilla (1995), Ruiz Sosa (2005), 
Cépeda, I. (2012), y Pozar (1998), en cuanto a hábitos de estudios; y Flynn, J. (1984), 
Sternberg (1985), Gardner (1986), Goleman, D. (1996),  Gross (2004) y Abarca (2007), en 
cuanto a inteligencia, la hacemos más consistente. Además, tienen el aval de otras 
investigaciones, como las de Benatuil, D. (2007), Rivera H. (2007), Terry, L. (2008), 
Liñán, M. (2011), Anleu, M. (2012) y Marín, A. y Hellmund, M. (2014), quienes 
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encuentran beneficiosos para el proceso enseñanza aprendizaje, el buen empleo de los 
hábitos de estudios y las habilidades intelectuales. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Las 
condiciones ambientales se relacionan significativamente en el coeficiente de inteligencia 
de los cadetes de IV Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 2018”,  es validada y ratifica 
una influencia significativa entre ambas variables, si a estos resultados le acoplamos o lo 
encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos más consistente, como las de 
Maddox (1979), Aduna (1987), Ruiz Sosa (2005), Pozar (1998), Flynn, J. (1984), Gardner 
(1986),  y Goleman, D. (1996), acentuado con investigaciones anteriores como las de 
Anleu, M. (2012), que concluye que en los factores que corresponden a las condiciones 
ambientales, los alumnos sujetos de estudio, tienen los conocimientos necesarios para 
aplicarlos en su proceso de aprendizaje; y Terry, L. (2008), quien encontró una relación 
significativa entre la autoeficacia percibida y los hábitos de estudio, siendo esta asociación 
mayor con algunas escalas como las condiciones ambientales de estudio.  
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
planificación del estudio se relaciona significativamente en el coeficiente de inteligencia de 
los cadetes de IV Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 2018”,  es validada y ratifica 
una influencia significativa entre ambas variables, si a estos resultados le acoplamos o lo 
encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos más consistente, como las de 
Maddox (1979), Aduna (1987), Ruiz Sosa (2005), Pozar (1998), Flynn, J. (1984), Gardner 
(1986) y Goleman, D. (1996); acentuado con investigaciones anteriores como las de Anleu, 
M. (2012), que concluye que en los factores que corresponden a la planificación, los 
alumnos sujetos de estudio, tienen los conocimientos necesarios para aplicarlos en su 
proceso de aprendizaje.  
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.De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación 
de la hipótesis. “La utilización de materiales se relaciona significativamente en el 
coeficiente de inteligencia de los cadetes de IV Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 
2018”, es validada y ratifica una influencia significativa entre ambas variables, si a estos 
resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos más 
consistente Maddox (1979), Aduna (1987), Ruiz Sosa (2005), Pozar (1998), Flynn, J. 
(1984), Gardner (1986) y Goleman, D. (1996). 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “La asimilación de contenidos se relaciona significativamente en el coeficiente 
de inteligencia de los cadetes de IV Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 2018”, es 
validada y ratifica una influencia significativa entre ambas variables, particularmente en 
los indicadores memorización y personalización, si a estos resultados le acoplamos o lo 
encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos más consistente, como las de 
Maddox (1979), Aduna (1987), Ruiz Sosa (2005), Pozar (1998), Flynn, J. (1984), Gardner 
(1986) y Goleman, D. (1996),  acentuado con investigaciones anteriores como las de Terry, 
L. (2008), quien encontró una relación significativa entre la autoeficacia percibida y los 
hábitos de estudio, siendo esta asociación mayor con algunas escalas como la de 




1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “Las condiciones 
ambientales se relacionan significativamente en el coeficiente de inteligencia de los 
cadetes de IV Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 2018” se comprueba por los 
resultados estadísticos, las teorías y lo manifestado por los encuestados, 
particularmente en lo relacionado a los condiciones físicas y personales, y 
comportamiento académico. De esta manera se comprueba fehacientemente la 
hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “La planificación 
del estudio se relaciona significativamente en el coeficiente de inteligencia de los 
cadetes de IV Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 2018”, se ha podido 
establecer su validez, por los resultados estadísticos obtenidos, particularmente en 
cuanto a organización adecuado uso de los horarios; y las diversas teorías utilizadas 
en esta investigación. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis 
específica 2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “La utilización de 
materiales se relaciona significativamente en el coeficiente de inteligencia de los 
cadetes de IV Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 2018”, se ha podido 
establecer su validez, por los resultados estadísticos obtenidos, particularmente en 
cuanto a lectura y resúmenes y esquemas; y las diversas teorías utilizadas en esta 
investigación. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis 
específica. 
4. Teniendo en consideración la hipótesis específica 4 que plantea: “La asimilación de 
contenidos se relaciona significativamente en el coeficiente de inteligencia de los 
cadetes de IV Año de la Escuela Militar de Chorrillos - 2018”, se ha podido 
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establecer su validez, por los resultados estadísticos obtenidos, particularmente en 
cuanto a memorización y personalización; y las diversas teorías utilizadas en esta. 
De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 4. 
5. Se ha podido determinar que los cadetes practican hábitos de estudios positivos, el 
8.6% tienen hábitos EXCELENTES, el 57.1% tienen hábitos BUENOS, el 31.4% 
tienen hábitos NORMALES y el 2.9% tienen hábitos NO SATISFACTORIOS. 
6. Se ha podido determinar que el 33.3% de los cadetes tienen elevados coeficiente de 
inteligencia (MUY SUPERIOR Y SUPERIOR), el 51.7% tienen coeficiente de 
inteligencia MEDIA, y el 9.5% tienen coeficiente de inteligencia INFERIOR. 
7. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que 
los hábitos de estudio se relacionan significativamente en el coeficiente de 








Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados 
de la misma, se recomienda lo siguiente: 
1. Que la Dirección disponga que se hagan conocer estos resultados a los 
cadetes, con la finalidad de motivarlos a que empleen sus fortalezas en provecho de sus 
aprendizajes. 
2. Que la Dirección disponga que el Dpto. de Psicología, realice 
periódicamente este tipo de pruebas, buscando incrementar y/u optimizar la calidad total de 
la institución. 
3. Que la Dirección disponga que el Dpto. de Psicología, realice un trabajo 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Hábitos de estudio y coeficiente de inteligencia de los cadetes de iv año de la escuela militar de chorrillos - 2018 





PROBLEMA PRINCIPAL  
¿Cómo se relacionan los hábitos de 
estudio con el coeficiente de 
inteligencia de los cadetes de IV Año de 
la Escuela Militar de Chorrillos –  
2018? 
PROBLEMAS SECUNDARIOS  
a. ¿Cómo se relacionan las 
condiciones ambientales con el 
coeficiente de inteligencia de los 
cadetes de IV Año de la Escuela Militar 
de Chorrillos –  2018? 
b. ¿Cómo se relacionan la 
planificación del estudio con el 
coeficiente de inteligencia de los 
cadetes de IV Año de la Escuela Militar 
de Chorrillos –  2018? 
c. ¿Cómo se relacionan la 
utilización de materiales con el 
coeficiente de inteligencia de los 
cadetes de IV Año de la Escuela Militar 
de Chorrillos –  2018? 
d. ¿Cómo se relacionan la 
asimilación de contenidos con el 
coeficiente de inteligencia de los 
oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión  del Batallón de 
Infantería, de la Escuela Militar de 
Chorrillos –  2018? 
 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar cómo se relacionan los 
hábitos de estudio con el coeficiente de 
inteligencia de los cadetes de IV Año 
de la Escuela Militar de Chorrillos –  
2018 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a. Determinar cómo se 
relacionan las condiciones ambientales 
con el coeficiente de inteligencia de los 
cadetes de IV Año de la Escuela 
Militar de Chorrillos –  2018. 
b. Determinar cómo se 
relacionan la planificación del estudio 
con el coeficiente de inteligencia de los 
cadetes de IV Año de la Escuela 
Militar de Chorrillos –  2018. 
c. Determinar cómo se 
relacionan la utilización de materiales 
con el coeficiente de inteligencia de los 
cadetes de IV Año de la Escuela 
Militar de Chorrillos –  2018. 
a. Determinar cómo se 
relacionan la asimilación de contenidos 
con el coeficiente de inteligencia de los 
oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión  del Batallón de 
Infantería, de la Escuela Militar de 
Chorrillos –  2018. 
 
HIPOTESIS GENERAL 
Los hábitos de estudio se relacionan 
significativamente con el coeficiente de 
inteligencia de los cadetes de IV Año de 
la Escuela Militar de Chorrillos –  2018 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA  
a. Las condiciones ambientales se 
relacionan significativamente con el 
coeficiente de inteligencia de los cadetes 
de IV Año de la Escuela Militar de 
Chorrillos –  2018. 
b. La planificación del estudio se 
relaciona significativamente con el 
coeficiente de inteligencia de los cadetes 
de IV Año de la Escuela Militar de 
Chorrillos –  2018. 
c. La utilización de materiales se 
relaciona significativamente con el 
coeficiente de inteligencia de los cadetes 
de IV Año de la Escuela Militar de 
Chorrillos –  2018. 
d. La asimilación de contenidos se 
relacionan significativamente con el 
coeficiente de inteligencia de los 
oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión  del Batallón de 
Infantería, de la Escuela Militar de 





Hábitos de estudio 
Variable 
























Tipo y Diseño de la 
Investigación. 
Investigación cuantitativa 
de naturaleza descriptiva 
explicativa y relacional 
porque analizaremos la 
relación de los hábitos de 
estudio con el coeficiente 
de inteligencia. 
Población y muestra 
La población lo 
constituyen 145 cadetes, 
de quienes se extrajo una 
muestra de 105 
Técnicas de recolección 
de datos 










 Inventario de 
Hábitos de Estudios de 
Pozar 
 Test de 
Inteligencia TEA-3 
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Apéndice B. Inventario de hábitos de estudio-pozar 
 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar los hábitos de estudios; por 
favor, contesten las preguntas sin apasionamiento, pero con la verdad, eso nos ayudará a 
lograr los objetivos de nuestra investigación. 
 
Instrucciones 
 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check (√).  
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
 ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 
 
INVENTARIO DE HÁBITOS DE ESTUDIO DE POZAR (IHE) 




  CONDICIONES AMBIENTALES DE ESTUDIO N CN AV CS S 
1 
¿Procura dejar a un lado sus problemas personales cuando tiene que 
estudiar? 
          
2 ¿Pregunta al profesor cuando no comprende algo?           
3 ¿Obtendría mejores calificaciones si se lo propone?           
4 
¿Estudia en un lugar cómodo, con mesa, ventilación, temperatura e 
iluminación adecuadas? 
          
5 ¿Tiene un motivo fuerte capaz de hacerle estudiar con ilusión?           
6 ¿Tiene auténtica voluntad firme para ponerse a estudiar?           
7 
¿Piensa, antes de escribir en los exámenes, los puntos sobre los que 
va a tratar? 
          
8 ¿Estudia en buenas condiciones físicas, estando “en forma”?           
9 ¿Son sus calificaciones inferiores a su inteligencia?           
10 ¿Sabe tomar apuntes durante las explicaciones de clase?           
11 ¿Repasa sus exámenes escritos, antes de entregarlos?           
12 
¿Está convencido de que el estudio es una labor muy importante 
para su vida? 
          
13 ¿Presta atención durante las explicaciones de los profesores?           
14 ¿Estudia en un lugar apropiado, sin ruidos y sin que le molesten?           
15 
¿No se desanima y deja lo que está estudiando si encuentra alguna 
dificultad que no comprende? 
          
16 
¿Procura estar informado de su marcha en cada una de las 
asignaturas? 
          
17 ¿Le animan en su casa, de forma que ello lo ayuda a estudiar?           
18 ¿Le ayudan y animan sus profesores en materia de estudios           
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  PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO           
19 
¿Deja para última hora la preparación de la mayor parte de las 
asignaturas? 
          
20 ¿Ha logrado hacer de su trabajo de estudio un verdadero hábito?           
21 
El tiempo que le dedica a cada pregunta, ¿es proporcional a su 
importancia? 
          
22 ¿Ha confeccionado Ud. su propio horario de estudios?           
23 
¿Pierde tiempo cuando estudia por no haber preparado de antemano 
lo que necesitaba? 
          
24 
¿Sacará con éxito su curso, dado el número de horas que le dedica al 
estudio? 
          
25 
¿Tiene una especie de “archivo” donde están colocados sus apuntes, 
fichas, libros, etc.? 
          
26 ¿Termina la tarea de trabajo y estudio que se asigna?           
27 ¿Rendiría más si adoptase otro modo de organizarse?           
28 
¿Tiene distribuido su tiempo de estudio de forma tal que TODAS 
las asignaturas están en él? 
          
29 ¿Estudia bien a diario y descansa totalmente los fines de semana?           
30 ¿Estudia dejando pausas de descanso, aproximadamente cada hora?           
  UTILIZACIÓN DE MATERIALES           
31 
¿Acostumbra a hacer resúmenes o esquemas de las lecciones que 
estudia? 
          
32 
¿Sabe encontrar con rapidez cualquier tema en su libro acudiendo al 
índice? 
          
33 
¿Acude a leer y comprobar las “llamadas” que encuentra a través de 
sus lecturas? 
          
34 
¿Emplea el diccionario Cuando encuentra alguna palabra que no 
comprende o sobre la que tiene dudas? 
          
35 
¿Acostumbra a subrayar en sus libros y apuntes aquellas partes que 
considera más importantes? 
          
36 ¿Lee abarcando párrafos y no palabra a palabra?           
37 
Cuando va a estudiar una lección, ¿empieza leyéndola rápidamente 
para darse una idea general de ella? 
          
38 ¿Emplea sus esquemas y resúmenes para preparar los exámenes?           
39 
¿Acude a alguna fuente de ayuda (biblioteca, amigos, etc.) cuando 
ha de estudiar algo para lo que no dispone de material? 
          
40 
¿Varía alguna vez su forma de lectura, cambiando de tono, ritmo, 
etc., para no aburrirse mientras estudia? 
          
41 
¿Vuelve atrás a releer, aunque le cueste, si n o ha comprendido lo 
anterior? 
          
42 
¿Lee los índices de sus libros para darse una idea de conjunto de 
toda la asignatura? 
          
43 
¿Hace sus esquemas y resúmenes ayudándose de los puntos que 
subrayó como más .importantes? 
          
44 ¿Sabe distinguir las partes importantes cuando lee?           
45 ¿Se preocupa Ud. por mejorar su calidad y velocidad de lectura?           
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  ASIMILACIÓN DE CONTENIDOS           
46 
¿Estudia con verdadera intención de aprender y de memorizar lo que 
está estudiando? 
          
47 ¿Le gustaría poseer otra forma personal de estudio, más eficaz?           
48 ¿Tiene confianza en su propia memoria?           
49 
¿Estudia y realiza a veces trabajos escolares formando parte de un 
equipo de compañeros de clase? 
          
50 
¿Procura poner en práctica y emplear lo que aprendió de memoria 
para así dejarlo mejor aprendido? 
          
51 
¿Le tratan sus profesores con justicia, exigiéndole según la medida 
de sus esfuerzos? 
          
52 
¿Repite mecánicamente, sin pensar, palabras y frases que intenta 
aprender de memoria? 
          
53 
¿Deja espacios de descanso, si está cansado, antes de seguir 
insistiendo en aprender algo de memoria? 
          
54 
¿Colabora Vd. verdaderamente con su trabajo, opiniones, etc., 
cuando trabaja con un equipo de compañeros? 
          
55 
¿Discute en equipo, junto a otros compañeros, sobre diversos 
trabajos y tareas escolares? 
          
56 ¿Se siente capaz de seguir el curso, aprobando al final?           
57 ¿Aprende de memoria las cosas que no comprende?           
58 
¿Repasa a menudo lo que ha aprendido, para así “refrescarlo” y no 
olvidarlo totalmente? 
          
59 
¿Cree que estudiando en equipo se resuelven cuestiones que uno 
solo no puede resolver? 
          
60 
¿Procura relacionar, enlazar y pensar lo que ya sabe con lo que 
intenta aprender de memoria? 






Apéndice C. Test de inteligencia tea -3 
  
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar el coeficiente de inteligencia de 
los alumnos; por favor, resuelvan el test dentro de los parámetros y los tiempos asignados. 
 
INSTRUCCIONES 
 No escriba nada en el CUADERNILLO. 
 Escuche las instrucciones. 
 No pase la hoja ni escriba nada hasta que se le indique. 
 Al principio de cada prueba hay unos ejemplos. Procure hacerlos con atención pata 
contestar mejor a los ejercicios. 
 Si no puede encontrar una respuesta, NO PIERDA TIEMPO, pase a la siguiente 
pregunta. 
 ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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